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AÑO XVI TAOS, NUEVO MEXICO, U. S. A., VIERNES 19 de ENERO, 1917 No. 3
Reynaldo Ortiz, R., Santa Rosa,
condados de San Miguel y
El domingo, dia 21 de Enero,
habrá una junta especial de la So-
ciedad Filantrópica, a las 2 p. m..
LA TERCERA
LEGISLATURA
PERSONAL DELSENA-D- O
Y CAMARA DE
REPRESENTANTES
B. Kivington. D., Carlsbad, conda-
do de Eddy.
W. G. Stroud, D., condado de
Roosevelt.
T. G. Upton, D Demi;
do de Luna.
á
los efectos que razonablemente se
esperan, y creemos no equivocar-
nos al creer que durante la presen-
te sesión legislativa veremos acon-
tecimientos grandes y propicios que
mejorarán notablemente las condi-
ciones existentes.
La cuestión de los empleos nomi-
nativos del estado es y debe ser
considerada como secundaria, pues
realmente no interesa sino a unos
cuantos individuos. A la generali-
dad del pueblo le importa poco
quienes sean los tales empleados,
aunque naturalmente los de una y
otra agrupación política desean
que la preferencia sea dada a los
suyos. Pero lo esencial y lo impor-
tante es que se adopten
vas y se enmienden las
las partes deficientes de
lecen. Este no es trabaja
complicado para los hon
blicos que imperan en ur
partido, porque está biei
y demostrado que lo que
hasta aquí ha sido la ve
el buen acuerdo entre los
Algunos grupos de contri
se oponen tenazmente a c
igualdad en la imposición
ción porque creen que de
ñera se verán obligados a
que justamente les corr
Otros alegan que es propi
Ira O. Wetmore, R., (
condado de Lincoln.
L. R. York, D., Alamog
dado de Otero.
John W. Turner, D., Sí
Frank Vesley, D., Silver
dado de Grant.
Frank H. Winston, R.,
condado de Sierra.
C. H. Algert, D., Fruitl;
dado de San Juan.
Patricio Sanchez, D.,Ti
WS n
i UP
....
Como desea el Dr. J. H.
tlffiHr-- i JPw ító
iwwWmi I i-- ñ
fAJl "'nil BSL ' A'Aceite Vol c ánied jMm,;.
DE LA PRESENTE
LEGISLATURA
Roman Gallegos, R. San José,
condado de San Miguel.
John S. Clark, R., condados de
Guadalupe y San Miguel.
Perfecto Esquivel, R., Tierra
Amarilla, condado de Río Arriba.
Isaac Barth D., Albuquerque,
Luna, Sierra, y Socorro.
J. A. McDonald, R., Magdalena,
condado de Sierra, James V. Tully,
R., Glencoe, condados de Lincoln,
Otero, Socorro y Torrance.
J. E. Reinberg, R., Chamberino,
condado de Doña Ana.
John A. Gordon, R., Alamogordo,
condados de Lincoln y Otero.
M. P. Skeen. D., Artesia condado
de Eddy.
R. G. Bryant, D., Portales, con-
dado de Roosevelt.
Albert Calich, D., Montoya, con-
dado de Quay.
cero, D., condado de Santa Fe.
Manuel Sanchez, R., Ojo Sarco,
Pedro F. Salazar, R., condado de
Río Arriba.
Basilio G:i:gD, lí., Chapelle, Pe-
dro Sanchez, R, Ru-iad:i- , José G.
Rimero, R., Isidore, condado de
S in Migue!.
Alpínndro Arell.ir.o. R.. Frank A.
Rm, rnnA.AAn P Mora.
Enrique Mares, R , Dawsah, E.
H. Durch, R
. R.uó.i, condado de
i'colfax
rilnt, m,, T? Pina
UnP Ot r nAAe
Torrance.
J. E. Pardue, R., Fort Summer,
condado de Guadalupe.
i Eleuterio Leyba, R., Gallup con
Del Estado de Nuevo
Mexico y lo que el
Pueblo Espera de ella
Hemos estado en nuevo México
durante ios cuatro años ya pasados
aprendiendo las duras lecciones de
la experiencia. Acostumbrados por
más que sesenta años a caminar
con la ayuda del báculo del Go-
bierno Federal, que mientras fui-
mos un Territorio nos guió y diri-
gió con más o menos esmero y so-
licitud, nos hemos visto de repente
obligados por nuestro cambio de
condición a depender exclusiva-
mente de nuestras propias fuerzas.
Esto trajo un cierto grado de dese-
quilibrio que nos llevó fuera de
nuestro centro y nos puso a mer-
ced de algunos elementos que de-
seaban vivamente convertirse por
un período indeterminado en nues-
tros mentores y guías. De aquí
provinieron las agitaciones y di-
sensiones que fueron la marca dis-
tintiva de los procedimientos de
las dos primeras legislaturas de es-
tado, y la intransigencia e imprac-tivilida- d
de los dos ramos de legis-
lación, que fueron el ejecutivo y el
legislativo. Con un gobernador que
quería a toda costa asumirse todos
.
los poderes y amoldar las leyes de
conformidad con su antojo y deseo,
qué no daba oidos a ninguna pro-
posición que trajera la harmonía y
el buen acuerdo entre los dos ra-
mos de legislación. Con una ma-
yoría legislativa que con igual te-
són peleaba por sus privilegios y
empleaba todos los medios a su al-
cance para anular el poder de veto
del ejecutivo, no es extraño que
resultados tan estériles hayan sido
ú fruto de 210 días de sesión re-
partidos en tres diferentes perío-
dos.
La lucha por supremacía entre
los dos partidos políticos que se dis-
putan- el dereeho de gobernar en
...el estado, fué reñida y costosa, pe-
ro no dió victoria decisiva a nin-
guna de las partes, que tuvieron
que conformarse con unos cuantos
empleos y con el consuelo de no
haber hecho cosa alguna en bene-
ficio del pueblo del estado. En cam-
bio tuvimos la mala suerte de que
divulgara por todas partes que era-
mos incapaces de gobernarnos de
por sí; que los que dirigían uno y
otro partido, pertenecían a la peor
clase de demagogos que subsiste
en cualquiera parte de la Unión, y
que la rnira de uno y otro partido
dominado por las corporaciones, era
' que nuestras legislaturas no hi-
ciesen cosa alguna para remediar
las necesidades del estado. La úni-
ca, ventaja que ros puede traer
tan amarga experiencia es que los
desengaños que hemos sufrido nos
sirvan dS lección jihora y en lo de
adelante,-pue- s de ese modo podre-
mos redimir nuestra reputación y
adquirir el crédito y nombradíu!
de un pueblo ilustrado y patriota.
Esas luchas partidarias tan acérri-
mas e irreconciliables no pueden
menos que traer consecuencias fa-
tales a nuestro bienestar y adelan-
to y son ocasión de que se haga
notoria injusticia a muchos hom-
bres honrados y capaces que figu-
ran en la política y desean de todo
corazón labrar la felicidad y gran-
deza de nuestro estado. Los es-
fuerzos de la honestidad y patrio
tismo deben tener en no lejano dia.
hombres" pobresy de- - escasua me-
dios sean sobrecargados con una
proporción mayor de los impues-
tos que aquella que justamente
les pertenece, y por último, las
grandes corporaciones que tienen
el monopolio de casi todas las uti-
lidades se quejan 'amargamente de
la mínima proporción que pagan,
y en muchos casos ocultan la ma-
yor parte de sus haberes para que
no sean tasados como es debido.
Esta conducta impropia trae con-
sigo la omisión en las listas de to
de a lo menos una
cuarta parte de los bienes con que
allí deberían ser incluidi
nes de tasación, y de es
acabarían las deficiencü
ría justicia que es debid
pueblo del estado.
A fines tan necesario!
bles se encaminan las i
ciones del excelente m
Hon. Ezequiel C. de Ba
nador de Nuevo Méxi
fué enviado rédenteme:
gislatura y leido en sesi
t,a de ambas cámaras,
mentó notable hizo muj
presión entre todos los que lo es-
cucharon y lo leyeron y no hay du-
da que ejercerá grande influencia
en el ánimo de los legisladores.
Allí se abrazan todos los puntos
esenciales que se refieren a la ad-
ministración y son enumerados con
una calma e imparcialidad que son
dignas de toda atención. Ahora
toca a los legisladores de ambos'
partidos dejara un lado sus di -
ferencias y rencillas, y umficar sus
fuerzas para aprovechar el tiempo
que les queda para obrar sobre es-- j
DelDr.J.H.MLéan.
"
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DE ACEITE VOLCÁNICO.McLean que use el LINIMENTO
r
Anastacio S tntistevan, R, Taos,
condado de Taos
Escol;lstico c. de Baca D-- ) Peña
Blanca, condado de Sandoval.
so Patrdo Romer0 D., Folsom, C.
w B D., Cuateg condado de
ijnn , '
1. -- REUMATISMO. Apliqúese el Linimento deAceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para
aliviar el dolor y tome el Bálsamo para el Hígado y los Ríñones del Dr. J. H. McLean para
quitar la causa de la enfermedad. Use las dos medicinas al mismo tiempo.
2. -- ESPINILLAS, ULCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADURAS
DEL SOL, FUEGOS, QUEMADAS. Moje una tira de género blanco ó venda de algodón do-
blada tres veces con el Lirimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y aplique en
las partes afectada?.
3. --ESCALDADURAS, RASPADURAS. Hágase una pasta de harina y el Linimento de Aceite
Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas.
4. -- DISL0CACI0NES. Moje una tira de género de algodón como de seis pies de larga con el
Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y envuélvalo tan apretado como le sea
posible soportarlo en la parte dislocada. ' Repita esto cada cuatro horas.
5. 6 CARA PARTIDAS. Frotece con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J.
H. McLean.
6. -- PIES ENFERMOS. Lávese todas las noches con agua tibia y jabón puro y seqúese per-
fectamente, después apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en
buena cantidad y frotece con las manos. .
7. --CORTADAS. Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en la
cortada y después póngase una venda doblada dos ó tres veces y que este bien mojada con
el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean.
PARA TODA CLASE DE DOLORES, DONDE SE NECESITE UN BUEN LINIMENTO.
USE EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCÁNICO DEL DR. J. H. McLEAN. Es antiséptico
y calmante en sus efectos y no quema ni levanta ampolla en la piel más delicada. No con-
tiene ningunas drogas nocivas de ninguna clase. Es el REMEDIO PROPIO DE LA NATU-
RALEZA. Sale del fondo de la tierra. . Ha estado en uso constante y ha soportado la prueba
del tiempo por más de setenta años y ahora se esta vendiendo más que nunca.
BUENO PARA EL HOMBRE O BESTIA.
Precio 25c, 50c, 7 $1.00 por botella. Vendido por todos los comerciantes en Medicinas.
' Direcciones completas en Español están al rededor de cada botella
PREPARADO UNICAMENTE POR . 9
Dr. J. H. McLean Medicine OX? St. Louis, Mo., E. U. A.
- i. ' - A. 2 a. r CV 1
uimuieruium impuriaiue. ci ni- -
c.cren esto, el pueblo del estado de
Nuevo Mexico tendrá razones so- -
bradaspara agradecer su celo y
l.atud, y la buena administración
de gobierno del estado se radicará!
sobre cHinen tos firmes e mdestruc- -
iiuics que scum uc gran beneficio
a todo el pueblo, y traerán por con-
secuencia la reducción de los gas-
tos y tasaciones. Esto hará que la
presente época se haga memorable
en los anales legislativos de Nuevo
México, y elevará la prosperidad
del estado a un grado tan alto que
no le dejará nada que envidiar a
los Estados más prósperos y fe-
lices de la Unión Americana. Es-
te resultado depende exclusiva-
mente del esfuerzo y patriotismo
de los ramos ejecutivo y legislati-
vo de nuestro estado.
dado de McKinley.
W. H. II. Llewelleyn, R., Las
Cruces, José Gonzales, R., Las Cru-
ces, condado de Doñá Ana.
T. H. Lewis, D., Dunlap, S. L.
Melhop. D., Dexter, John H. Dills,
D., Roswell, condado de Chavez.
F. S. Eaves, D., Lovington.Card
La Revista De Ttv
11NVENTIVIDAD AMERICANA
Los americanos, aunque no ocupan el puesto de
pueblo exclusivamente militar, se han distinguido
siempre por los inventos de armas nuevas que han re--
NOTA DE DESALA ENTO
Los que estaban en Santa Fé cuando se abrió la se-
sión legislativa dicen que se notó cierta frialdad y falta
de entusiasmo en los procedimientos que precedieron
a la apertura, y no se prest ntó la concurrencia que
usualmcnte se ha vito en otras sesiones. Alguna par-
te de este desaliento sin duda sobrevino a causa de la
volucionado la táctica militar. A ellos se les debe la
j pistola de cilindro o revolver y los cartuchos de metal,
i juntamente con el agrandamier.ro de las piezas de arti-ileií- a
que a fecha han alcanzado tan grandes dimen
BUENAS RECOMENDACIONES
Todas las recomendaciones que hace en su men-
saje el Gobernador De Baca son buenas y deberían ser
llevadas a cabo prr la legislatura Pero teniendo en cuen-r- a
quo son casi idénticas con las que han hecho muchos
de los gobernadores que le han precidido y que poco o
nada se ha hecho para hacerlas efectivas, hay razón so-
brada para temer que poco o nada se realizará. Sin em-
bargo, se nota un cambio marcado de sentimiento en-
tre los legisladores y el pueblo que tal vez ayudará mu-
cho a hacer las reformas que se necesitan. Hay abu-
sos que es preciso remediar en el asunto de amillara-miento- s
y tasaciones. ,
enfermedad del Gobernador De Baca que impidió que
se llevaran a efecto las ceremonias de inauguración que
son usuales en tales casos. A no haber sido por estos
contratiempos no hay duda que la concurrencia de
personas de afuera hubiera pasado de mil personas.
siones, hilos también rueron los originadores de los
buques acorazados y de los aeroplanos.
"í? ' $ 4 i?
EN LA FAMILIA PRESIDENCIAL
Hay cargos contra Tumulty, el secretario privado
r? i 4? i
. a b a
. SE NECESITAN REMIENDOS
uci x icsiuciuc U3VJ1J, y ivj" ujisujua su a ott vi uu- -jeto de una investigación congresional. Se le acusa de
haber revelado a especuladores de la Bolsa el conteni-
do de la nota enviada por Wilson a las potencias antes
de que la misma fuese publicada El secretario niega
la verdad de tales acusaciones afirmando gueno sabía
nada absolutamente del contenido de la referida nota,
A pesar que el partido Republicano de Nuevo
México tiene por lo menos cinco mil votos de mayo-
ría en el estado, se ha visto que en las dos últimas elec-
ciones presidenciales los Demócratas han ganado la
mayor parte de los oficiales de estado. La causa de es-
to es bien clara para todos, pues proviene de las dife-
rencias y divisiones que han ocurrido en ciertos con-
dados entre caudillos Republicanos que se han dispu-
tado candidaturas que unos obtienen y otros no. Es
preciso reorganizar el partido y poner remiendos don-
de se nesecitan. La harmonía es el órden del dia.
LA AURORA DE LA PAZ
Anuncian de Washington que el Presidente Wilson está
en lontananza la aurora de la paz que pondrá fin a la sangrienta
- -
1 1 1' A - -guerra que actualmente suDsisie en Europa, y que renovara sus
para conseguir resultado tari deseable, a pesar de la obstinada
oposición que manifiestan los gobiernos de la Entente. Nosotros, aun-
que no tenemos sino un interés platánico en el asunto, deseamos viva
mente 'ver despuntar la tal aurora, pues no hay duda que la paz será,
beneficiosa para el mundo entero.
tfi i$ J Jt J
SALUD Y PROSPERIDAD
Cual Don Enrique el Doliente, que hace muchos siglos que reinó
en Castilla, nuestro Gobernador Ezequiel C. de Baca, ha estado sufrien-
do por algún tiempo pasado de graves dolencias que van cediendo poco
a poco al tratamiento de sus médicos. El citado monarca sanó ente-
ramente de sus maies y pudo reinar muchos años dejando recuerdos
duraderos entre sus subditos. Del mismo modo es nuestro deseo que
el señor Gobernador se vea curado de su enfermedad y pueda fomen-
tar en todas maneras posibles la prosperidad de su pueblo.
1 Catarro nb se Puede
Curar jtUJUUUJ. .
,, i" "i" i?" if" 4 . locale, rOrsas 5s"" no
LA PAZ SE IN PONDRA POR SI SOLA ALARMAS INFUNDADAS
Los rumores que desde la elección a esta parte lia.
SEÑAS DE BUENA SALUD.
Ojos brillantescutis limpio.se-su- s
alterados, y movimientos en-
érgicos boa senas de buena salud.
Usted no los tiene cuando la di-
gestion esta empeorada y fer-
mentada, el alimento sobrante
apiña los intestinos. Las Table-
tas Catárticas de Foley lo arre-
glan. Actúan sin dolor o. náusea.
Gente muy rcbuta. siempre en-zalsa- n
el alivio que les propor-
cionan estas tabletas, advt
circulado en referencia a contestas legislativas que se
iban a iniciar en una y otra cámara, parece que no tie-
nen ningún fundamento, pues ya ha pasado el tiempo
en que legalmente se pueden protocolar. La única con-
testa que se está averiguando ante el Senado es la de
Chrisman contra Barth, y la misma será decidida se-
gún sus méritos y conforme a las alegaciones que sean
presentadas por los litigantes. Algunos opinan que la
contesta será rechazada y que tendrá lugar nueva elec-
ción, pero esto nos parece dudoso.
pueden llegar al asiento de la enferme-ciad- .
Catarro es una enfermedad local,
influenciada mayormente por condicio-
nes constitucionales, y para curarlo ne-
cesita tomar medicinas,' interna. La
Medicina de IlaUs para Catarro se túma
interna y actúa por la sangre en las ba-
ses mucosas del sistertia. La Medicina
de Hall para Catarro luí prescripta por
años por uno de loa mejores doctores en
este país. 9 jompuesta de algunos de
los mejores tónicos que e conocen, jun-
tos con algunos de los mejores purifican-
tes de la sangre. La perfecta combina-
ción de los ingredientes en la Medicina
de Hall para Catarro es lo que produce
resultados tan admirables en condicio-
nes catarrales. Máaden por testimonios,
gratis.
F. J. CHENEY & CO., Toledo, Ohio.
En las boticas. 25c.
Pildoras Familiares ie Hall para cons
tipacion,
"ALMORRANAS" RE-
MEDIO GRATIS
En Europa los dos grupos de potencias beligeran-
tes que se hostilizan mutuamente, desean con todas ve-
ras la paz, pero las condiciones que reclaman son radi-
calmente opuestas y no dan lugar a ningún acomodo
si no hay rebaja de pretensiones. Las probabilidades
son que por ahora no habrá arreglo ninguno, pero que
dentro de breve tiempo, tal vez en un año, la paz se
impondrá por si sola, porque la situación es intolerable
para ambas partes a causa de los insoportables gastos
que se tienen que hacer y del enorme sacrificio de vi-
cias humanas que ésta guerra trae consigo.
J J ty J
LA ESTRELLA FUGITIVA DE PANCHO VILLA
La carrera de Pancho Villa es una mezcla de triun-
fos y derrotas que no traen ningún resultado decisivo,
pero que ponen en claro la poca esperanza que hay de
que el gobierno del General Carranza pueda vencer y
suprimir en término breve a su temible adversario. No
es remoto ni improbable que la táctica empleada por el
cTf? rTi r'i
Tara probar a nuestro remedio, envia
remos grati3 a los que sufren, nuestro
remedio Cruz Hoja Para la Fistibuln y
Las Almorranas, "el tratamiento de
absorpelón para las almorranas". Diríja-
se a Iiea Company, Deplo, U, Minnea
General Villa en sus campañas. traiga por resultado la
intervención americana en México. En caso de que
Villa ataque a Ciudad Juarez es muy posible que haya
un choque entre los Vilüstas y Americanos.
á & & &
LA T ABERNA
polis, Minn. U. S, A. tf.
1
LOS TERRIBLES SUBMARINOS
Debido, á los desarreglos
peculiares á su sexo, casi
toda mujer sufre dolores en
alguna ocasión. Si su en-
fermedad no es seria toda-
vía, tome el Cardui para
evitar que se le complique.
SI tiene muchos anos de
sufrir, tome el Cardui in-
mediatamente. -- Úselo con
persistencia y le hará bien.
NOTICE
DEPARTMFNT OF THE INTERIOR
UNITED STATES LAND OFFICE
Santa Fe, N. Méx. Dec 8 1916.
.Notice is hereby given that on the
twenty-nint- h day of November A. D.
1910, the Santa Fe Pacific Railroad Com-pan-
made application at the United
States Land Office at Santa Fe, N. M.
to select under the Act of April 28th.
1904, (33 Stat. 556) the following des-
cribed land, to wit:
The Southwest quarter of the South-
east quarter of Bection seventeen in
township twenty-nin- e North of range
ten East of the New Mexico Meridian
in Ne w Mexico,
in lieu of
Lot C, Sec. 13, T. 13 N.. R 3 W , X.
Aunque fué invención peregrina no fué en ninguna
manera moderna la invención de la taberna donde se
expendían licores inebriantes a aquellos que pagaban
por ellos. Sin necesidad de hacer mención de las ciu-
dades de Sodoma y de Gomorra, destruidas por el có-
lera celeste por sus vicios y maldades, se puede citar
el caso del Patriarca Noé, que se embriagaba con el
zumo de la uva. Actualmente, y al cabo de 50 o 60 si-
glos, se ha planteado la cuestión de abolir y extirpar
la taberna, juntamente con el uso de , toda bebida in-
toxicante. Según dicen, el experimento será fiecho en
Los barcos submarinos cuya efectividad y potencia ha
sido tan notoria en la presente guerra europea, y que
en manos de los alemanes han destruido tan gran nú-
mero de navios de guerra y mercantes pertenecientes
a las naciones beligerantes deben su origen a invento-
res americanos y á un teniente Peral, del ejército espa-
ñol, que fué el primero que dió la idea e hizo experi-
mentos para demostrar la posibilidad de construir na-
vios que nayegaran sumergidos en el agua. En la ac-
tualidad los submarinos han sido perfeccionados hasta
tal grado que pueden competir ventajosamente con los
navios de línea y con los acorazados.Nuevo México dentro de breve tiempo, y ya veremos
M. T. M.
The purpose of this notice is ta allow
all persons claiming: the land adversely,
en que para el asunto.
TAMBIEN EN ESPAÑA v
En España ha tenido por más de un año la direc-
ción del eobierno un ministerio compuesto de miem
La Sra. L.Eells, de New
Hartford, la., estuvo en-
ferma 24 alios. Dice: "Du-
rante 24 anos sufrí del útero,
lo que me causaba una ner-
viosidad extremada y un
dolor en el costado derecho
y en la espalda que hacían
de mi vida una curga. Por
más que consulté médicos
y probé otros varios reme-
dios no me alivié, hasta que
al fin comencé á usar el
Vino de Cardui. Ala fecha
estoy curada enteramente.
De corarán aconsejo i todas
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardui." De
venta en todas partes. 14
or desiring to show it to be mineral in
bros del partido liberal, siendo presidente del mismo
character, an opportunity to file objec-
tion to such location or selection with
the local officers for the land district in
which the land is situate, t: at the
land office aforesaid, and tostablish their
interest therein, or the mineral charac-
ter thereof.
Francisco Delgado, Register.
EL EMPLEO MAS CODICIADO
En la actualidad el empleo más codiciado es el de
gobernador de Nuevo México, y son muchos los aspi-
rantes que desde ahora están haciendo sus cuentas para
la campaña de 1918. No hay duda que cuando se acer-
quen las convenciones de uno y otro partido en la fe-
cha citada serán muchos los aspirantes que abierta
o secretamente desearán ser los preferidos. Sin embar-
go, la experiencia reciente muestra que no hay seguri-
dad de victoria en estos tiempos en que la disciplina
partidarista está tan relajada. El candidato más popu-
lar y más fuerte no puede cantar victoria hasta después
de que se cuenten los votos y se vea que él ha sido el
preferido de la mayoría.
el Conde de Romanos. Ahora por consecuencia de la
nota'pacifista del Presidente Wilson ha ocurrido una
crisis ministerial y es posible que haya cambio de mi-
nisterio. La opinión pública en España está profunda-
mente dividida sobre asuntos de la guerra, favorecien-
do los liberales a las potencias de la Entente y los con-
servadores a Alemania y las potencias centrales. Esta
cuestión ha causado mucha agitación entre lósespaño-le- s
y en el mismo Consejo de Ministros hubo oposi-
ción a la nota del Presidente.
Vayan a la retratería de Koch,
frente a la casa de A. Gusdor, al
través de la calle, cuando deseen Cuando necesite medicinas vaw
-
1 1 1 - r,a comprarías en ei propio lugairr
sea en la Botica. La Botica tiemtomar su retrato. Allí se les hará
el mejor trabajo de $1.50 la doce siemnre las mpdirin.is frpsras V e
na hasta 512.50.. 34-tf- . surtido completo. Advt.
I BcTlsta De To
AVISO
san IMlnM
cuida. rr --- -
Tranquilino A. Trujillo
14 n- - Ranchos oí Taos N. M.
PARA CURAR UN RESFRIADO
' ENUN DIA - !
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (PastUUu.) Loa
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
te halla en cada cajita. Hecho por la
fARIS MBDICINS CO., St touli, B. D. de A.
dueños de propiedad sujeta á tasa-
ción, se hace referencia al Capítulo
84, Leyes de 1912, a las Secciones
5437 hasta 5511, Leyes Copiladas
de 1915 y a las leyes de la última
sesión de la legislatura.
Respetosamente,
JUAN E. MURRIETA
Asesor del Condado de Taos, Es-
tado de Nuevo México.
Por ESQUIPULA MARTINEZ,
2--3 Diputado.
La ambición y el amor de do-
minio son mucho más importantes
Desde Octubre próximo pasado
llegó a mi rancho una vaca coló-rad- a
canela de unos diez años de
edad y con esta mares en le lado
izquierdo J V en la palomilla y en
la espaldilla tiene X ó parecida y
tiene un canjilón mocho en el mis-molad- o.
Sa dueño podrá recobrarla pa-
gando este aviso y los costos de
ASTITOS OFICIALES
Aviso a todos los Due-
ños y Ma nejádores de
Propiedad Raíz y
Personal en el Con-dadodeTa- os,
Nue-
vo Mexico.
LIBRERIA DE LA
REVISTA DE TAOS
Acabam t de recibir do España el
primer pedido de libros españoles, que
podemos remitir al recibo de la orden.
Todo pedido debe venir acoinpañadc
de su oorreepoadíeDts. iai porte, asegu-rand-
que todo pedido por correo será
remitico inmediatamente y en el mis
ojo dia que se reciba eu esta olicina:
Diccionario Inglés y español Salví
Webster. j 2.2."
Diccionarios, Ingles y español l.OC
Diccionarios Ingles y español 0 7;
" - X.
"
,
" -
.TA".
para algunas jóvenes que el amor.
Estas jóvenes aman demasiado su
libertad para supeditarla a otros.
Rechazan toda sujeción y no están
dispuestas a soportar dominio a Íguno, y sería para ellas intolerable
verse encadenadas a un compañe
ro por toda la vida.
Si por una casualidad una de
criaturas comete un desatino Velasquez 6.00
UraniHiica para anrender incUSa
ende casarse, no tardará mucho
, percatarse que el matrimonio
Notificación es por éstas dado a
cada un habitante del Condado de
Taos, (de edad compela y mente
sana,) de protocolar una lista de
toda propiedad sujeta a tasación
es
Se Siente
Usted Bien
Todo El Dia?
NUEVA HERRERIA
DE
MANUEL A. SALAS, TAOS, N. M.
Situudn Contigua la Capilla Vie-
ja Guadalupana
En esta nucv t rería se hace toda d:i--- - de trabajo del
ramo a entera satisface i y á precios moderados.
Soy herrer,o y ínaij.i
...
ni ta ('xperto y
.
compongo
...
caí;' .
1 i r r
Ollen.o'if país aprender ingle
Ouerr i Mdxicb-Auierican- a
('U,toria Je Nuevo México
Nueca Cib.icteca da la Kisa
Aite de Hablaren Público
una cruz msoporcaDie, y del mis
me modo que la mariposa sale de
la crisálida, ella se lanzará en Secroto- Aa la Naturaleza
Manual .! Agricultura ypeligroso "flirt" de casada, en tan
de la cual él es dueño o tenga el
manego o señorío, pero en ningún
caso fijará él el valor de tal pro-
piedad o porción alguna de ella,
excepto en mercancías.
to que haya ojos de hombre que
la admiren y labios varoniles que Calecis;:
Glorias umurmuren al oído palabras lison
l 51
i.a
4.X;
1.23
l.Ot;
l.Ot
l.fk
t'.:.- -
O.7.-
-
O.ot
U.T.;
0.)(
U.Vó
.7'
1 (A
de Mazo
María
tos del
.Matrimonio
' istia na
Tal lista será hecha de toda taljeras. Duggies, maquinaría cío to i .s, ; i tarados de labranza eu. í
Compongo Automóv i !e.-- i . enies y aparatos de lúcesete.
Los Proo
Doctrina t
Poquefio
i esperta'
Ni tiene conciencia ni tampoco ivalle Sí exieatiopropiedad según existe EL PRI-
MER DIA DE ENERO DE 1917.corazón, pero en cambio, es vani !LWUlMIaTMmaTBB r EucHri-tlic-
'mata Jira)le LiBnovev.'dosa en grado extremo. Si se
oirece un corazón ae oro puro,
11 i n
Toda la propiedad raís debe de
describirse con una buena y clara
descripción, tal como sería suficien-
te en un traspaso para identificar-
la para que el título a ella se con
inella solo puede corresponder con
mo de oropel. Todos nosotros la
hemos visto y la conocemos con e
nombre de coqueta, y el hombre fiera, y un manifiesto detallado de
Antruciit-.- Comercial
.."U Secrei.tio dtí 0 Amantes
Kl
.Secreta! in K.pañul
El Secreta-:.- . General Mexicano
Los Doce. r.s de Francia
Kl Ama de Casa, Guia de la
mujr bien educada
Cantos del Hogar. Juan de
Dios Peza.
Manual do Artes y Olieioa
Juegos do Manoa y Braia
que abriga la esperanza que el ma toda la propiedad personal, inclu
yendo el valor promedio de mertrimonio la modifique o que los
hijos hagan su corazón más tierno cancías por el ano que concluye
Enero 1ro. 1917, el cual manifiestoy apasionado es en realidad un
joco, pues no existe roca firme de
afección en la que se pueda edifi
detallado'debe de dar a conocer en
que Distrito Escolar y también en
Xo, no todo el dia. Por
las mañanas al levantarme
tenjío tos y con dificultad
puedo expeler la mucosidad
que durante la noche se
acumula en mi nariz y gar-
ganta. Al anochecer me
Mentó bastante mejor. Ca-
tarro? Puede que sea. Ni
lo había pensado. Cree
used que debo tomar Pe-run- a?
Precisamente, ' esa es la
medicina que usted necesi-
ta. Pcruna le pondrá bien.
Así lo hizo con la Sra. del
Ledo. S. Gutiérrez Quin-
tero de la ciudad de Méxi-
co. La Peruna la salvó de
un fuerte catarro que hacía
años tenía.
LOS HECHOS En la carta
quo nos escribe el Sr. Gutié-
rrez Quintero, nos dlco qua la
P eruna es verdaderamente,
maravillosa, rara la curación da
constipados y afecciones ca-
to rrales. Esto buen señor no
habla por referencias. Su es-
posa padeció de constipados
rebeldes que no cedían ante el
tratamiento do especialistas ni
de preparados recomendados
paia tales enfermedades. Con
tin solo pomo de Peruna ella se
alivió rápidamente. La siguió
tomundo y ya no sufre con tan
molestosa enfermedad.
car. La coqueta es hipócrita, y e
hilo que teje es tan fino, que en
REDUDED KATES
TO
DENVER and CHEYENE
BY WAY OF
DENVER $ RIO GRANDE
Meeting American Nat'l. Live Stock Ass'n.
Cheyane, Jan. 18 to 20.
National Western Stock Show-De- n
ve, Jan. 20 to 27.
S19.10 CHEYENE, AND RETURN.
Tickets on sale Ja:i. 15, 16 nnd 17, 1917.
$14.55 DENVER and RETURN
Tickets on sale Jan. 19 and 20, 1917.
Limit Jan. 31, 1917.
For train schedules, Pullman reservations and detailed in-
formation, Call on:
R. W. OGLE. Agent, P. A. WADLEIGH, P. T. M. ,
Taos Junction, N. M. Denver, Colo.
que Precinto está tal propiedad
aunque se tenga que hacer más
que una lista y esta será en blan-
cos propios prescriptos por la Co
gaña con frecuencia a los ojos más
l.tir
l.Oi
UK.
2.(X
i.a
l.Oü
l.Ot
.;".
-
ixx
l.uc
l.oc
.rt
l.oc
la
2.0.
4.01
perspicaces.
misión de
.
Tasacionss del EstadoCuando estas mujeres sacrifican
os que yo puedo suplir a toda persu iioertad, 10 nacen siempre por
Manuel da Pastelería y.Kepoblei
F Cocinero Universal
Estilo Genera) de Cartas
La Verdadera Magia lío ja
Mantilla Libro 1ro.
Manual y Arte do K.togralia
Arto do Echar Ina Cartas
Manual do Urbanidad
Arto de Cultivar el
.Chile
Catecimo de Ripalda
Memorias del Padre Martinez
Cocinero Perfecto
Secretos dl lolicrno
La Clavícula 'del Gran líey
Salomon
El Horóscopo
Libro 1ro, iig3 y 'español
Libro 2do.Jon.puro español
la mayor cantidad de billetes de sona que los pida por correo o per-
sonalmente en mi oficina en Taos,banco que pueden capturar. El
Nuevo México.amor no ngura para nada en sus
Las listas deben de verificarsecálculos y no renunciarán a su sol
tería a menos que se convenzan por la declaración jurada de las
de que su belleza está en decaden personas que hacen las mismas.
EL Asesor NO SERA RESPOSA- -cía y que es menester, por consi
BLE.NI SE COMPROMETE A OCHAS POPULARES QUE ACA Kaguiente, aprovechar la oportuni
dad de contraer un buen enlace uus UiKECiniJíPROTEJER a ninguna persona
Todoa estos libros están ricamente er.que decuidadamente o a sabiendasEs un hecho, aunque parezca cruel,
pía- -uiauornaüos en lomo de.talileto con
nos de tela.que hay mujeres para quienes ca se perjurare o no cumpliere estric
sarse es una cosa odiosa. tamente con la ley y las reglas da Obras dei;i'amo9o;Esertor"Porez K
cncb.das por la Comisión de Tasaciones
del Estado para el asesoramiento
Es indudable que la muchacha
que no es feliz, si no tiene un re-
gimiento de admiradores alrede-
dor de ella, que pretende ser la
beldad reconocida en todas las
de propiedad por el año de 1917,
Las leyes ahora vigentes requieren
que las cédulas originales tal como
son recibidas del dueño o maneja- -
ÍÓ.Ol
4.a
VX
Ó.IX
ó.U
2
2.GV
2.tt
a tnvtdia. 4 tomos
El Cura do Aldea 3. tomos
La Caridad Cristiana 4.totuoa
El Amor do losjAiuores" i, tomos
La Calu.tniia 4 tomos
El Inlü'riio do Jos celos i tomos--
Carno de Placer
Los Casamientosjdel" Diablo
UEN HUJÍ-po- r Wallace, Xovel.i
de la Epoca de Jesucristo 2 tomus
Uertuldo ricamente encuadernada
dor de propiedad sean preservadas
cuidadosamente en la oficina del
Asesor como registro permanente
Todas tales listas deben ser he
LI Capitfin de Penitentes Negroschas y devueltas al Asesar, en cual-
quier tiempo después del primer eu ' tomos
reuniones, jue se afana en eclip-
sar a todas las demás jóvenes pre-
sentes y en robarles, si es posible,
sus novios, es una joven que más
tarde se convertirá en una mujer
para quien los lazos conyugales le
serán insoportables y que tratará
de romperlos en la primera oca-ció- n
que se presente. - '
La elección de esposa es una
cosa muy solemne, y si un hombre
quiere vivir feliz con aquella con
quien se base, debe cerciorarse,
dia de Enero y no mas tarde que
el último dia de negocios en el mes
1..
2.1).
2.i
de Febrero de 1917, y una falta de
cualquier persona de hacer y re-
tornar tal lista dentro del tiempo
i.os teneres Ue la mujer Católica
Don tjuijote de la Mancha ricamon
te encuadernados
Gramática de la lengualCastellana
Jo la Ultima Academia
Compendio de la Gramfitjea Cas.
tellana
Arte.Me.llablar en Publico
Diccionario puro español
antedicho la sujetará a la pena que
antes de dar el último paso, que la marca la ley. l.th.
lio- -mujer a quien ofrece su amor no t,I Caballo, Arte de car a v ,...,Los valores los fijará el Asesor
en conformidad con las valuacionestiene ninguno de los atributos arri domarlos
Historia Completa de Napoleón enba mencionados, pues en este caso,
sena muchísimo mejor para e
vivir y morir célibe a encadenarse
al corazón insensible y duro de
- tomos
Abelardo y Eloísa
ElCerdo, cmiw criarlos y ti a
fortunauna coqueta. !.0u
Keligujii alcance d Olio s por
lijadas por los Comsionados de
Condado sobre diferentes clases de
propiedad. Si los valores le pare-
cieren injustos a la persona que
hace y entriega tal lista al Asesor,
puede apelar a los Comisionados
de Condado en la junta regular
que será tenida por dicho Cuerpo
el primer lunes de Abril de 1917.
$200.00 de exennción se conside-
ran a todas las personas que sean
Quieren Separar la ummes uEl Arte del A jtoinovilismo ;).oo
Prontuario de Ort.,grar Castellana 075
Arte de conocer a los Hombres y
Iglesia Mexicana
QDe una correspondencia de Que
yátaro, dirigida a un periódico de
1.00
2.ÓU
l.Oti
I.OU
S.(i(:
El Placer de los Hombres que Triunfan
Un cigarrillo hecho del puro tabaco "Bull" Durham casi incita al grito
sonoro de a "todo vapor". Jóvenes de presencia agradable y de inteli-
gencia clara siempre fuman cigarrillos hechos1 con "Bull" Durham porque
en él encuentra ese empuje poderoso del vigor juvenil. Cada vez Vd.
fume "Bull" Durham él le abrirá la puertas para seguir adelante.
GENUINO
TABACO FARA FUMAR
"Bull" Durham es el mejor, el único entre todos los tabacos del mundo. Se
las mujeres
Tratado de Carpin'.cna 2 tomos
Fijosolia fuuilumnit:i! );ur Urines
Las Aventuras de Telémaeo
Historia do la líel'gii. u tomos
Instrucción para Confesar
13 mcirupuii, lUMiaiuus tus panu'
fos siguientes:
Entre algunos ciudadanos dipu cabezas de familia.
r Como el Ase-
sor no conoce personalmente a to
Finezas do Maria
tados esbózase la conveniencia de
separar la Iglesia Católica Mexica-
na de la tutela de Roma. Este Novísimo Devoviunano
das las personas dueños de propie-
dad, deben no olvidar dar esa
en 1as listas de asesora
i.o:;
í.t;
u.
Icllt'lllus.
Lógica por (Jaimes
ue léalos )i uros anunciad
grandes cantidades
remitido al recibo d
miento. Las mujeres viudas con
niños serán consideradas como ca-
bezas de familia.
ludo pcdu'o seiá
pedido. En tvi- -
eos Utas recil)irn os Inmenso surtido ue
nove!as!ibros religiosos y otras clasesEs el intento del Asesor visitar Pida
un paquelico de
papel de fumar GR A TIS
con cada saquito de Se. iue publicareuios en estas coluttj'ias.todas las partes del Condado que llagan sus pedidos asi: La üfvls.posiblemente pueda, pero debido a
distingue entre todos ellos por su maravillosa suavidad,
su delicioso perfume y por la fragancia de su aroma.
Y 'esto sucede per estar hecho del mejor tabaco
que se cosecha en Virginia y Carolina del Norte; la hoja
de gusto más exquisito en todo el mundo entero.
Yd. gozará del placer de fumar siempre que haga su
propio ' cigarrillo usando en éste el afamado tabaco
de Taos. Taf, New Mineo.
lo limitado del tiempo que marca la
ley, seto no es siempre conveniente
y por eso se da aviso para que todos
DIFERENTES CLASES DE TOS
Los resfríos causan diferentes
comienzas ser motivo de discu-
siones, pues es muy fácil de llevar-
lo a la realización en la forma que
han acordado algunos diputados,
ya que la Revolución Constitucío-nalist- a
trae en su bandera la eman-
cipación de todo lo que signifique
tiranía. '
Lo anterior, como es fácil supo-
ner, es motivo de un serio conflic-
to entre los romanistas y los que,
teniendo la misma filiación religios-
a,- desean la emancipación absolu-
ta de Roma.
Procedente de Washington ha
arribado el señor Trende, de
italiana, y que es un
ardiente propagandista de la eman-
cipación de la Iglesia americana.
En la capital de los Estadoa Uni-
dos el señor Prende logrj contro-
lar el criterio de los más altos man-
datarios de la Iglesia Católica.
' Dicho señor desea la emancipa-
ción completa del Gobierno que
preside Benedicto XV.
"Bull ' Durham. clases de toses-t- os seca." "tos
de invierno'', to3 de la jrriu. toUa likritaGRATIS: lattraJ bronquial, tos asmática, y tos
ut CiHM
estén de acuerdo u obren juiciosa-
mente y en conformidad con las
restricciones ya explicadas que h
ponen los estatutos del Estado de
Nuevo México. La ignorancia de
no entender la ley no excusa a na-
die de no ser prosecutado y casti
molestas que causa mucha flema.
Enos Halbert. do PaolíT' .Ind.,
escribe: "iotosia continuamen
J
H IMMII H. ,m'1! 7 -- "y
W 1
la torree! pira torcer ua
cífirrill, junto coa a piquete do
pioel de finir, le serin eamdof
a Vd. iraacos de porte a cailquier
parte de los Estado Uaidos.
Diríjase a
'BULL,DURHAM,Durhini,N.C.
THE am.::í:a:í Toüacco co.
te y apenas podia dormir. LaWargado, cuando la misma es desaten Miel y Alquitrán de Foley me alivio, enrancio mirtos completamen- -dida.
Para más información de los de-
beres que deben de cumplir .los
' ' De venta en Jtodas partes.
advt.
- La Bcrlsta De Taos
rr v MMO
-
Aquellos que nos traigan canos
de lefia grandes, se les pagará el
balance en efectivo.
Vayan 1 Teatro Real. Vistas
movibles todas las noches. " Los
Jueves.y Domingos se darán bue-
nos premios. cor k TiiCiSar eltes
contemplar con orgullo el suceso
que coronó a los mismos.
Un bien solo se puede apreciar
en su valor completo cuando se ha
perdido, y el bien que el Sr. Mon-
taner ha hecho en favor de la edu-
cación de de la juventud taoseña,
solo podría el pueblo del condado
Nuestro Superin- -' '
tendente de Es-- v
- cuelas Cesante
', POR LUIS MARTINEZ
'
Ojeando las páginas más brillan
VAYAN A LA POPULAR TIENDA DE
i de Taos apreciarlo por completo, si
' infortunadamente se perdiera. Si
los nuevos distritos escolares y las 0
5
no podemos menos que admitir que
Montaner ha demostrado que como
oficial de condado y hombre públi-
co, es hombre que posee las cuali-
dades para honrar y enaltecer - a
cualquier pueblo al nivel de la de-
cencia y distinción en que deben
vivir los pueblos civilizados, y el
pueblo inteligente del condado tie-
ne sobrada razón para considerarlo
como uno de sus hombres predi-
lectos y el más útil de sus ciudada-
nos en quien siempre se podrá li-
brar la confianza como salvaguar-
dia y fomentador de los buenos in-
tereses y adelanto de dicho pueblo,
máxime coando Montaner ha de-
mostrado ser el amigo sincero y
verdadero de los descendientes de
los que vinieron de la distinguida
patria de donde él vino los s.
El caballero que sucede al Sr.
Montaner en la oficina de Superin-
tendente de escuelas, Sr. Pablo
Quintana, es también un joven dis-
tinguido e interesado en la educa-
ción y tiene todas las cualidades
necesarias para que puedamos es-
perar de él que forme otra página
brillante en la historia oficial de
nuestro condado.
nuevas casas de escuela que Mon-
taner hábilmente creó y erigió se
arruinaran y se derrumbaran, si el
número de los maestros del conda-
do que bajo la dirención de Mon-
taner creció y adelantó mermára a
la insignificancia que existía en ese
material antes que Montaner fuera
puesto al frente de nuestras escue-
las, si la disciplina y buen sistema
escolar que Montaner impuso en
todo er condado se trocaran en el
método desorganizado que existía
antes de su incumbencia, y,' si en
' una palabra, toda la intina escolar
volviera al estado desconsolador en
que Montaner la halló cuando enér-
gicamente tomó cargo de ella cinco
años pasados, entonces, y solo en-
tonces, podría, la gente de Taos
Eri esta Tienda el público hallará
siempre completo surtido de efectos
de Invierno Ropa hecha de abajo,
trajes, sombreros, etc.
Ropa de yardaje, zapatería, etc., á
precios sin igual en Taos. Tenemos
también vestidos y zapotos para niñosapreciar por completo el magnífico
tes de la historia, hallamos que to-
óos los pueblos del universo han
sido siempre lo que sus hombres
las han hecho. Si los hombres que
como oficiales de un pueblo en la
calidad que fuere, tienen el interés,
la energía y la inteligencia necesa-
rias para desempeñar su acometido,
dicho pueblo adelantará y se pon-
drá a la altura de un nivel honroso
y distinguido. Si de lo contrario,
dichos oficiales están deficientes en
las antedichas virtudes, tal pueblo
permanecerá estacionario y su pro-
greso retrogadará.
El Condado de Taos tiene el or-
gullo y el placer, de haber tenido
durante los últimos cinco años al
frente de su departamento educ-
acionalese departamento que es la
base fundamental de la felicidad,
el progreso y el honor de todo pue-
blo a un hombre quien por su ho-
nestidad, su energía, su inteligen-
cia y el incansable interés que se
tomó en el desempeño de los debe-
res que como Superintendente de
escuelas el condado de Taos le con-
fió, hoy termina su período de in-
cumbencia figurando como el cam-
peón de la educación más distin-
guido que ha tenido Taos, igualán-
dole en sus esfuerzos por la ilus-
tración, solamente aquel gran hé-
roe de la educación del Sudoeste
el inmortal Padre Martinez, que en
paz goce.
Todos los que hemos estado in-
teresados por la instrucción de la
juventud, y que hemos notado con
placer el excelente trabajo que el
Sr. José Montaner, que es a quien
ríos referimos en éste artículo ha
hecho durante su término como Su-
perintendente de escuelas, no po-
demos menos que llenos de debida
gratitud admirar sus esfuerzos y
y provechoso servicio que Monta
ner prest a la juventud educanda
t.
l
í
Tomamos órdenes para trajes
hechos á la medidla y garantiza-
mos la mejor echura.
El joven Enrique Rael, su pa-
dre don Elíseo Rael y su herma-
no político el Sr. Elfido Herrera,
de Questa, N. M., estuvieron en la
plaza el miércoles con negocios
personales, y de paso estuvo el
joven Rael en nuestro despacho
para renovar la suscrición a La
Revista, cuyo abono le agradece-
mos. El joven Rael nos comunica
que en la parte norte del condado
hay muy buenos prospectos para
un buen precio por lana y nues-
tros borregueros harían bien con
del condado de 1 aos.
Y no se crea ni por un minuto
que lo que aquí decimos a favor de
nuestro amigo y compañero lo ha-
cemos impelidos por un bajo senti-
miento de adulación o falsa hipo-
cresía. El propósito del que aquí
escribe estas humildes líneas, es
solamente reconocer, como todo
ciudadano que se interesa en el
bien general de su pueblo debe re-
conocer con gratitud a los bienhe-
chores del mismo, así también éste
artículo es con el solo fin de demo-
strar mi justa gratitud por el buen
trabajo que como Superintendente
hizo, al gran hombre de que nos ve-
nimos ocupando.
También es mi sincero deseo que
todo taoseño patriota realice que
como dijimos antes, un pueblo es
lo que sus hombres lo hacen ser, y
Garantizamos Nuestros Precios en Artícu-
los Principales, Comestibles, Ferretería, etc., de
ser tan baratos como los más baratos.
no contratar su lana hasta no re-
cibir el precio mejor que se paga.
Tabs,"; I
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada catite. Hecho por la
PARIS MEDICINE CO., St. Louis, E. V. de A.
Lewis-Low- e Co. N. M.
Maravilloso Princi Alma Cordial'
zón, regulariza el ípulso, curii maravillosamente pronto el corazón, el híga-
do, el estómago, loe nervios y todas las enfermedades de las señoras, como
la postración; da tal vigor a los órganos debilitados de las mujeres. corazón,
nervios pesadez, 'que en unos Cuantos días se sienten como nuevas. Con tan
poco dinero las señoras y los niños débiles, en muy poco tiempo estarán ro-
bustos y fuertes. Bastaran de dos a seis semanas para que lo consigan.
Dr. S. G- - Armstrong, Barrien Springs, Mich."
Esta sola carta demuestra a usted que está fuera de toda duda que "EL
ALMA CORDIAL" es la mejor medicina para la curación de las enferme-
dades indicadas arriba. Ofrecemos a usted una medicina que ha sido usada
muchas veces por mas de 37 afíos, y siempre ha probado bien. ' Muchos doc-
tores que han usado esta maravillosa medicina la recomiendan como la me
Se le devolverá su dinero, si no se alivia con esta Medicina
Esta medicina se ha venido usando desdeahace mas de 37 años. Gracias
al uso que de elia han hecho los médicos, muchos enfermos que están a punto
de morir víctimas de la incurable tisis, se han salvado. "EL ALMA es
CORDIAL," es una preparación agradable y segura, y obra directamente
sobre la sangre, activando su circulación, evitando que se entorpezca su cur-
so y con él la cesación de la vida. Es un remedio que por su peculiar com
posición pasa a través del tubo alimenticio, limpiando por completo, obrando
como un cepillo sobre blanda madera y dejándolo tan limpio como la palma
de la mano. Todo el sistema humano se resiente de las condiciones en que
se encuentran las paredes interiores del estómago y del canal alimenticio;
La Humanidad Requería La Mejor Medicina En Existencia!
"EL ALMA CORDIAL," es la mejor medicina; esto lo atestiguan mi-
llares de pacientes que se encontraban enfermos y hoy están buenos 'y5 sá
nos. Muchos de ellos que ya habían sido condecorados por los médicos con
.
el únicojremedio que tenía que haber sido la muerte, sin esperanzas y sin re-
cursos probables para poder vivir, encontraron "EL ALMA CORDIAL,"
como la única salvadora y hoy llenos de fuerza y vigor, se hallan capacita-- "
dos para disfrutar de los placeres de la vida y recomiendan este único re-
medio, a'todo trance. Esta recomendación, es favor que nos hacen y noso-- ,
trosjpor nuestra parte no deseamos más que salvar a la humanidad; si salvar-1f- t
ft todft'costfl
QUIERE USTED GOZAR DE FUERZA, VIGOR Y SALUD O
UN SOLDADO? En donde quiera que haya soldados los
respectivos Gobiernos de que dependen, los alimentos con lo mejor y les
proporcionan las mejores medicinas Hoy se le presenta a usted una opor-
tunidad semejante, la de obtener la mejor medicina y si está usted sufrien-
do de algunas de las enfermedades mencionadas aquí mismo, no pjerda'tiem-po- .
Háganos hoy mismo un pedido y más tarde se convencerá de que este
maravilloso remedio, en esta época, no tiene rival. Cualquier tratamiento
que ya haya usted puesto en uso no podrá traerle el beneficio rápido y efi-
caz que es esperado de "EL ALMA CORDIAL," nuestra medicina fallará
en su caso, pero este eería el primero, puesto que como antes dijimos, to-
dos los que la han puesto en uso hasta hoy, han logrado el restablecimiento
jor para esas enfermedades. La salud ea la más preciada riqueza para toy si el estómago y sus dependencias se debilitan o sufren enfriamiento, viene
rt media ta men te la palidez del semblante y la tristeza y el cerebro, nervios, dos nosotros, y debemos cuidarla, y para ello no tiene usted más usar este
remedio.v tmlns Ins rWu,s nrfi-nnn- ruerdt-'i- i su viiror. I or otro laao, 81 ei
estómago y la parte interior del canal alimenticio se fortalecen, el. sistema
en general se vuelve vigoroso. Los tejidos interiores de los intestinos, pul-
mones, boca, ojos y narices, tienen que sufrir las consecuencias de la dis-
pepsia y están propensos a toda clase de-- enfermedades; de la suciedad del
estómago resultan la flacura, resfríos, resequadad, la debilidad general en
la sangre y en los nervios, que se traduce en una completa falta de energías,
de allí se produce la falta de fugos gástricos para digerir I09 alimentos, a lo
que siguen las indigestiones y la constipación, y la postración completa de
todo el sistema, que se convierte en tremenda postración nerviosa, sensibi-
lidad y exagerada irritabilidad, resfríos y gran decaimiento vital. Puede
decirse que el estómago es la parte principal del cuerpo humano y que el
rudo trabajo que a diario tiene que hacer, requiere que estó siempre limpio
como la palma de la mano. La peculiar actividad de "EL ALMA COR-- ,
DIAL," irrita, endurece, engruesa, excita, vigoriza y fortalece el interior
de las paredes estomacales, y el estómago y el canal alimenticio sienten lúe-- ;
go su influjo y un nuevo vigor; los jugos o secreciones de todas las paredes j
estomacales, arrojan liberalmente esos jugos gástricosfla boca, la garganta,
Ja nariz y los tubos bronquiales se humedecen ligeramente, desaparecen la
tus: Ja trriDa. las toses nocturnas, los resfríos. los catarros, como curados
de salud. Lea Jo que nos REFIEREN ALGUXOS DE NUESTROS PA-
CIENTES:- ...
Señores: La presente sirve para darle las imU repetidas gracias por el
beneficio que sentí con su medicina, EL ALMA CORDIAL; por lo que Tne
he apresurado a pedirles un nuevo paquete, para to que lea adjunto bu iin- - .
porte. Me repilo su a(to. y s. e. LIBOKIO RIVAS," Santa Rita, N. M.
Señores. La presente sirve para saludarlos y de consiguiente pasó a de-
cirles que hay lea remito un peso para que se sirvan mandarme el remedio
de EL ALMA CORDIAL lo mas pronto que puedan, pues tengo una perso-
na en mi casa de la misma familia y es'la que .se está curando con L ALMA
CORDIAL y a sentido bastante alivie con él Alma Cordial, pues los doctores
no han podido sanarlo SOLAMENTE EL ALMA CORDIAL LO A VUEL-
TO A SU ESTADO, y es cuanto le dice su Aftmo. y S S. S.
FRANCISCO LAKA, Box No, 5. Couplaud, Tetas, , ,
.
Tres Anos De Sufrir, Con Dos Cajas Sana .
Señores: Uoy lee escribo para decirles que con dos cajas que he toma
do de su MARAVILLOSA MEDICINA, EL ALMA CORDIAL, mo, siento ,
buena: tañía trea&ñaa de sufrir de tas espaldas y para probar que estoy agrá--,
íecida de su medicina, adjunto le envío un peso para, que me mande una'
caja de au medicina, EL ALMA CORDIAL; quedo de ustedes su servidora '
GENOVEVA RAMIREZ, Nordheiin. Texas!
Señores. Por la preséntame permite notificarles el gran beneficio que
ha obtenido mi esposa con el uío de su maravillosa medicina, ÉL ALMA
CORDIAL, después de haberlaurado casi todos loa médicos de San Anto-- í
nlo y ein ningún alivio aparente y boy digo a ustedes que con la primer caja
que tomó gintió maa alivio que todos estos médicos pudieron hatería dado.
Mi esposa por muchos años sufría del estómago y sin remedio ha-i- la fecha 'f
que bailamos EL ALMA CORDIAL. Su Servidor .
JESUS RESEUDEZ, San Antonio, Tex., 413 Fifth St.
NUESTRA GARANTIA
Devolvemos el doble del valor a que vendemos "EL ALMA CORDIAL "
a cualquier persona que después de haberla tomado, de acuerdo con nués
tras direcciones, no haya experimentado algún alivio. Puede usted exigir
mayor prueba de que tenemos el mejor remedio para sus males? Podrá al-gún otro ofrecer a usted igual garantía? Hagan una prueba y verán como
estamos en lo justo. Recuerden que una onza de precaución vale más
muchas libras de medicinas, y resulta mucho más barata: asi ntm mJm..
pot encanto; todos los órganos de la economía se desarrollon rápidamente en
sus funciones y eñ sus energías é inmediatamente de débiles se tornan fuer-
tes; los nervios Ve vigorizan, la circulación y la acción que sobre ella ejerce
el corázón, encunas cuantas horas adquieren nuevos bríos. El hígado y el
.stómago obran con energía; el cerebro, la mente y todo el cuerpo sienten
como una nueva corriente de vida y Fuerza: todo el organismo se transfor-
ma rápidamente", volviendo de una muerte aparente a la vida y la salud.
Las celdillas de laá paredes "stowwcates aamentan flotablemente de tama-io- s
por la pacuiiar "fracción que han recibido de "EL AOfCOrtDIAL," y
el vigor de esas celdillas se extiende por todo jbl cuerpo. Si el Canal alimen-
ticio del estómago eetá dCbilj viene luego el enfriamiento y la constipación,
sus celdillas se debilitan, se nulifica su vitalidad, todo el sistema a entero de
resiente se postra, condición que prevalece en todas las enfermedades por
debilidad. El peculiar influjo de esta medicina excita, levanta, alegra,
fortalece, hace surgir el calor en todos los órganos, en el alma
y cuerpo produce Uña prodigiosa fuerza vita!, renueva las energies, da nue-
vas fuerzas y poder para el trabajo; activa la acción fisiológica, la circula-ció-
la nutrición y acaba para siempre con las indigestiones. Por lo regu-
lar en unas cuantas horas quita la suciedad y resequedad de la lengua, y,
vuelve a muchos la vida en pocos días. Leed lo que dice un doctor, después
de haberla usado por doce años:
"Durante doce aüos la he empleado en un Sanatorio, obteniendo con
ella mües de admirables curaciones no igualadas por la ciencia. Muy a me-
nudo en unos cusntos días producía gran fuerza vital en los enfermos mas
decaídos y debilitado. Con ella he curado muchos tumores cancerosos,
abeesos e incurables úlceras, con una rapidez increíble. Es un poderoso es-
timulante de l nervios pneumogfístricos y simpáticos, y obra sobre los pul-mlh-
nrofundamente. dando por resultado una fuerte respiración y una
"Cuando ya lo tumben las enfermedades, recuerdo que el ALMA COK-DIA- L
es la medicina que a sanado a millares de pacipntes qué ya habían
perdido esperanza do sanar."
que haga hoy mismo su pedido en vez de pensar en hacerlo maílana. Si enfJliller & Companygran exidisación de la sangre. Obra como laxante y cura prontamente losnw'i rebeldes resfríos v toses. raiulda la fuerza digestiva y las energías; im- - algo estima su saiuo, manaenos su oraen, si no, mejor absténgase de ello.Al recibo de su valor, se manda a cualquier parte porte pagado.
Precio, $1.00. Si su boticario no se la puede proporcionar, ordénela di... A n.irrwi v 1 cerebro: da fuerza a la voz, ! SAN ANTONIO, TEXAS. rectamente & nosotros.limpia el cutis, d vigor para el traia jo, re'firera prodigiosamente el cora-jb- l A. A. líUA ÍW. te, DIA i.
. I ZlcTlsta De Tas ,
tan la separación de tan inreparaGjÍISPAS ble perdida, no solamente la fami LA EE VISTA DE TAOS' PUBLICADO FOB
Taos Printing- - & Publishing Co.
JOSE MONTAÑES. Editor 7 MsimJs&it ...ELECTRICAS Orrui Bliml del Ctsdali it Tan
lia lamenta su separación de tan
buena madre sino que todos sus
parientes y amigos, era altamente
apreciada en esta vecindad de Roy
N. M., y en fin todos los que en
vida la trataron por su carácter
siempre afable y bondadoso y su
muerte a sido muy lamentada.
Mora pierde hoy una de las raeio--
TAOS TAILORING Co.
. PASCUAL 0EREZ, Mgr., Taos, N. M.
Esta casa cuenta con mas de 1000 muestras para Primavera
,
y Verano de las mejores casas de los E. U.
Tenemos estilos a la ultima Tioda y siempre adelante de tódos
en nuestro sistema de confecciones y materiales. .
Se limpia y se componen trajes para caballeros y señoras y
se tiñen trajes viejos quedando camo nuevos.
TAOS TAILORING Co., - - Taos, Nuevo Mexico
(Correspondencia de Santa Fé)
EPIGRAMA
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
for an ato , : - S
Por Mis mema i - . . 1.0 :
Numeras Sueltos ...... , cti
La suscripción debe ser invariablemente A DE
CANTADA.
res Sras. que de ejemplo imitabanEl pueblo no se acongoja,Pues cree que esta asamblea
No andará con pata coja,
Y nos llenará la troja
Cual se le pide y desea,
0O0
Reirlntrado Abril 16, 1902. como materia de 2dn.
.'lase en la Administración de Correos de Tso
New Mexico, acto del Consro-M- , Mano $, 1879,
CONDICIONES
El pniro de suscripción para nuestros abitua
latura una gran suma para lleva
a efecto la laudable empresa de
disputar a Texas tan rico bocado.
oOo
EPIGRAMA
El muerto no ha parecido,
Y el vivo presto vendrá
De su refugio escogido, '
Más se cree que no hablará
Del delito cometido.
oOo
Esperábase el martes pasado la
llegada del presunto matador Blan-cet- t,
a quien se acusa de haber ase-
sinado al joven Armour en las cer-
canías de Santa Fé. Blancett se re-
fugió en el estado de Washington,
y allí fué arrestado y se pidió y
consiguió su extradición a las au-
toridades de allá.
oOo
En la primera semana legislati-
va estuvieron ocupados los miem-
bros de ambas cámaras, pues se
organizaron nombrando sus oficia-
les y comisiones, escucharon la lec-
tura del mensaje del gobernador,
y luego cooperaron con los jueces
La verdadera reforma se cifra Guerra! Guerra! 9 j e suw-'otoie- s debe liscerse snualmente. y dfIvIlTfl I j linean hacerse delincuentes a dicho pago
-- r mas , un ano. Las reculaciones pontuieen tratar con imparcialidad
Vuena fé al " pueblo del estado EBSBBBBXmamiíi
A cau3 dprocurar en todas cosas que en le
gislación y administración se ase
!rra efUmoa sobrecargados,
vfurti que se h hecho.La más r
Nosotros d. Iiáimn limpiar nuestro surtido de genuino? relojes derure el mayor bien para el mayor
número de los ciudadanos.
0O0
bolsa Americanos. I'.r ln siguientes oí w daremos abo!utauniite
LIÍRE,'con cada rV; hermoso revolver p'ifaidoda siete tiro va.
1er S3 00 un par de I.h u j -- ea botones para pufio., na alfiler hermoso
que vale S2 0t, SIQ.O'J -- m 1. - ente3 GKATI3 v nuestro roi p-- n ni.
sus virtudes. La extinta era esposa
de el finado Hon. Anastacio Tru-jill- o
ambos dos pertenecientes a
las familias de antiguos tiempos.
El finado Tru jillo deja inpresado
en el condado de Mora N. M., un
nombre inolvidable, pues sirvió
como oficial a ese Condado por
45 años, en todas las oficinas de-
jando un registro de lo más mere-
cedor y lo que es más marcado fué
siempre para procurar los buenos
padres el bienestar de su familia en
darles una buena y brillante edu-
cación como es el deber de unos
buenos padres y por prueba de la
simpatía de tan "Ilustrado hués-
ped" fué serlo el número contin-
gente que atendió al velorio, y en
la inhumación de su cadaver hoy
miércoles después de todos los
auxilios católicos. La leal Señora
descanse en paz y sus apreciables
deudos reciban por medio de estas
lineas nuestros verdaderos senti-
mientos de condolencia en sus ho-
ras de pesar que Dios en su infini-
ta misericordia les comunique un
consuelo cristiano son los deseos
de todos.
Antonio Sandoval
Silvestre Torres
Los empleos lucrativos son bue
os nara aauellos que tienen la qumaria americana, gra:t .
todo por la peqnefi a einna u - ! i
r or anos, granado que v:e j mu:
" man Jan marcados C. O. L, o.
- - "caminarlo. Si usted no tstá
rdenan h ''W periodistns de psror franqueo extra
via sem:--- .1 para aquellos suscriptores que aileu.
tan la su. ipeion por mns que un aAo.
CuariuV cambie de lucrar y desee se le cambie
u correo. (Tijía siempre en donde estaba recibien-1-
LA REV ISTA DE TA OS y a donde desea que
le camb:- Siempre mencione los nombre de
ss dos est.ftas; la vieja donde iba y la nuevu
londe dése, e cambie. Si es posible indique tam
olen el num " de la pagina de (u cuenta de Ud
' libro, que en su recibo de suscripción.
Si le fu 1 LA REVISTA mas de ochoüiui
.vise enscsi!iu la falta n esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se pu
iliquen.
Para todf ..nuncio concerniente a este permdi--
diríjanse a i. A REV1S A DETAOS. Taos. New
léxico. Box
l'idan iim-atr-u famoso catálogo
le libros eípafioli'S cuando necesi.
ten un bin-- libro mexicano. Te-
nemos uu su rudo completo y bus
precios no tieneu igual. Diríjau.
se a La IievBta. de Taos, N. M- -
breae a la entreg), con privilijiena suerte de conseguirlos,
por-
gue dimana de la buena voluntad
y preferencia de la mayoría de los
votantes, v naturalmente de los
satisfecho, devuelva los efecto ...otrnq psgamos todos los costoc
Nosotros tomamos todo el BIESUO. NO M ANDEN DINEltü, .'
lo pidanos que le mándenos loa efecto jue los examine y si están
Merecimientos de aquellos que as de. la Corte Suprema en la adop-
ción de resoluciones de condolen-
cia en conmemoración del finado
Juez William H. Pope.
satisfactorios pague a la compañía de ! la suma de 5o.yo por .
valor de 823.00. " Ksta oferta será buena aclámente por '0 dias. D.
gase si el reloj se desea para eefiora o para caballero. Ordene pronto.
Diríjanse así: Standard 15irgin Co., iJIO'.) Douglas lílvd., Dept.
14, Chicago, Ills. . ' 2-- 3 2t.
piran a ellos y los obtienen.
0O0
EPIGRAMA
En Washington hay un
oOo
EPIGRAMA
Antonio Torres
Comisión.
EXTRACTOS DE
Testimonios Dirigidos al Prof. M. C. Martínez.
Que expende mucho dinero,
. Y no se aflige por eso,
Pues tiene en su escondedero
Recursos de mucho peso.
0O0
El estado de Nuevo México gas
En contestas oficiales
Yo, por cierto, no me meto;
Métanse los tribunales .
Que obraren con tal objeto
Por derechos esenciales.
oOo
En las dos semanas pasadas hanta anualmente dos o tres millones
de pesos en atender a sus necesi en - ií'sM Si
V
dades y sufragar sus gastos, los
cuales, nor supuesto, salen de las 9 i.S--ar
costillas de los que pagan las tasa
ocurrido an esta ciudad tres o cua-
tro muertes repentinas que se atri-
buyen en parte al extremado frió,
y en parte a la avanzada edad de
los difuntos. Aquí viene a pelo el
refrán aquel que dice: "Muerte no
vengas que achaque no tengas."
ciones. En este mismo negocio no
ee quedan muy atrás los condados
v municipios que también tienen
oOo
Se dice que van a entablar ne
sus asuntos particulares que cuidar,
0O0;
Se dice que en la presente se
sión legislativa no se hará nada
que perjudique a las compañías de
Portales New Mexico.
Prof. M. C. Martínez.
Muy Sr. ylPoderoso Sanador:
Mi liijo etifria por espacio de tres
afios y cuatro meses, de una enferme-
dad como alferecía y me dirigí 11 IV
deroeo Sanador ili',Lon ADfjelosy alio
ra 6e encuentra bueno y sano, doy a
a usted mil gracias y le ruando el to
do mi dim.. j,na que lo publi-
que a quien lo solicite, Alto, y 8. S.
PEDRO WAUTIXEZ.
gociaciones por las dos ramas del
partido Republicano que en este
condado están divididas y desacor-
des con el fin de unificarlas y con-
solidar de nuevo Id organización.
Agrégase que hay probabilidad de
ferrocarril en el asunto de tasarlas
Muerte de Doña María
Manuela G. De
Espinosa
El martes dia 16 del presente
Enero, dejo de existir en esta la
buena Sra. Doña Manuela G. de
Espinosa, madre de don J. Sabino
Espinosa, de esta, quien se halla-
ba algo enferma--y al cuidado de
su hijo, don Sabino, pero su muer-
te se atribuye a la avanzada edad
de la buena señora, que contaba
al tiempo de su muerte la edad de
91 años.
Doña Manuela G. De Espinos na-
ció en El Rito Colorado, N. M., el
dia 16 de Febrero, 1826 y siendo sus
padres Don Mateo Gomez y Sibe-
ria Martinez, ya finados. En 1813
caso con Juan Antonio Espinosa
de cuyo matrimonio les sobrevinie-
ron dos hijos, un hombre, y una
mujer; don J. Sabino Espinosa y
Doña Josefa E. de Tafoya, a quie-
nes la finada deja para lamentar su
eterna separación juntamente con
tres nietos hombres y seis mujeres,
doce viznietos y un tataranieto.
Su funeral tuvo lugar el miér-
coles a las 9 a. m., dándosele misa
de cuerpo presente y después se
le dio sepultura en el camposanto
de la Fraternidad de N. P. Jesús.
La Revista ofrece sus sinceras
en más de lo que desean, porque
Moctezuma, lowa
Prof. M. O. Martinez.
Estimado Sufier:
Después de haber recibido sus ter-
ceras instrucciones, escribo a usted
para decirle que no trago bitlubras,
para expresarme los buenos resulta-
dos, que he tenido con bus maravillo-
sos Métodos do curar sin medicina,
después de sufrir por catorco años
de numerables enfermedades, fthora
me encuentro buena gracias a sus
maravillosos tné'odoa. pues no tema
mi Sanador hacer públicas estas mal
informadas lineas, incluso encontrará
mlfotografia para que la publique.
Atta. v S. S.
.MARIA. 1). dePACIirCA.
-- i que tal procedimiento tendrá un
éxito cabal.
nil
1 Viráis M
oOo
EPIGRAMA
Ya Don Pancho anda volando
Ya Carranza está apurado,
Y su tropa está juntando, ..
Para ver si llega el cuando
De vencer a aquel soldado.
oOo
Se dice que los nombramientos
Prof. M.G. Martinez
Poderoso Sanador
119', So. SPRIN'O.ST.
del Gobernador para empleados de
estado no se harán hasta muy a fi Los Angeles, --o- California!
nes de la sesión. Circulan muchos Trato toda clase lo enfcrmedade?
rumores sobre los que serán some-- sin el nao de medicina.simpatías de condolencia a los
afii-jid- os
deudos rogando al Ser Suidos al Senado para confirmación,
premo por el eterno descanso delpero nada se sabe de cierto.
alma de la finada.
estas corporaciones tienen garras y
"dientes para defenderse y siempre
salen adelante.
0O0
' EPIGRAMA
No den su brazo a torcer
Los que adquieran algún hueso
,
Para poderlo roer,
Aunque se obliguen con eso
Su propio trigo a moler.
0O0 '
Se habla de apropiar una gran
suma de dinero para agrandar el
capitolio, alegando que se necesita
más amplitud para acomodar a los
empleados y para dar mayor en-
sanche a los salones legislativos y
al local donde se reúne la corte
suprema del estado.
oOo
En diferentes puntos del estado
hay fuerte agitación en favor de
pasar una resolución sometiendo a
votación del pueblo la emisión de
un millón adicional de pesos en bo-
nos para dedicarlos a la extención
del sistema de buenos caminos. Ya
está gastada la mayor paite del
medio millón votado ántes para
igual objeto. -
v oOo
EPIGRAMA
Wilson, nuestro presidente,
Tiene empeño singular
En apaciguar la gente
Que está aferrada en pelear "
En eíYiejo Continente.
EL CORRESPONSAL.
Por medio de estas lineas desea
el Sr. Espinosa extender sus más
Ottawa Kansas,
Prof. M. C. Martinez,
Mucho gusto sera para mi que al
iecibo do ésta Fe halle oxattdo de
buena salud, pues yo no tengo pala-
bras para expresarme con usted por
el beneficio que me ha hecho curar-
me sin medicinas, estoy muy agrade-
cido, pues ya había perdido las espe-
ranzas de aliviarme pero calli a sus
manos y me encuentro alí.lado, le
pongo está car n, junta con mi retra-
to, para qae haga el uso que le con-
venga.
Agradecido de usted S. S. S.
DOLOUES OOD1XKS.
LAMENTABLE DEFUNCION
LA SEÑORA JUANITA C. TRU- -
Ottawa, Kansae.
Prof. MJU.JMarüoez.
Deseofa usted folicldad y íxlto" en
fU noble tratamiento por medio del
cual he recobrado mi salud, por tres
años do enferma, pues la verdad es-
taba yo muy mala. Mi enfermedad
me deja hasta sii sentido, me decidi
a tomar su tratamiento, luego comen-
cé a tornar resultados y estoy conven-
cida, de sus métodos de curar in me-
dicina gracias a Dios y a usted que
Dios lo., deje gozar por muchos aüoe
para benefició de todo niuel quo esto
enfermo;' adjunto hallará mi retrato y
es cuanto por hora. .
maria DK.ir;si;s MONTKLOXGO
sinceras gracias a todas las perso-
nas que tuvieron a bien acompa-
ñarlos tanto en el velorio como en
el funeral y en especial a la Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús
quienes tuvieron a bien ayudarle
hasta depositar los restos de la f-
inada en su ultimo descanso.
JILLO FALLECIO EN ROY
NUEVO MEXICO
Roí-- , N.M.,Enero9 1917
Hoy abre las entrañas la tierra
para recibir en su seno los valio
sos restos de Señora Juanita Cor
dova de Tru jillo, que con triste
pesar cronicamos hoy la muerte La Sra. J. Phillips, de El Paso,
Texas, nos escribe que el martes,de tan respetable y apreciable Sra.
dia 23 del corriente se dará unajqué dejo de existir el dia 8 de Ene-
ro a las 9:30 de la mañana, de una jf
1
enfermedad interior del pecho que
desde tiempo yemapadeciendo. La
misa ae nonras para ei anvio y
descanso de su madre Juanita C.
Trüjillo, quien falleció la semana
pasada, y espera que todos sus
parientes y amistades la tengan
presente ese dia en sus oraciones.
También desea dar las gracias a
todas aquellas personas que por
medio de cartas han simpatizado
con ella tn su irreparable perdida.
extinta Contaba al tiempo de su
muerte 80 años de edad y deja
para lamentar su eterna despedidaoOo v Turall, Texas.atanco hijos hombres y tres mu-j- é
res qué en extremo hoy lamen- -La resolución de ambas cámaras Prof. M. C. Martinez.MI Muy Sr. Mió:
lfnv m a Hiriins uslnd Clin p.l ir('ci.
San Autonio, Tel., 131 San Pedro ave.
Prof. M.C. Marüuez;
Mi Muy Estimado Sonador.
1 deber de la gratitud que pnra mi
esgarrado, mué ve mi mano puia oii
pluma, y con la sinceridad d mi co
razón le dirijo las pteéentns lirias, las
que impero le eleveu y quedo usted
colocado en el muy justo y buen con-
cepto de bu gran poder sin medicina,
que la humanidad se remedia al recu-
rrir a usté'1, púas estoy pronta a dar
informed a cuantas personas h destan
Yo antes de usar sus maravill sos tra
tamientos, sufría una horrible ainf-ni-
nerviosidad y un crónico estreñí-miento- ,
que mo tenia todo eto ani-
quilada, estaba triste y fastidiada y
sentia deseos do morir. Pero tuve la
fortuda do dirigirme á usted y con
gran fé usar sus tratamientos y he
quedado sorprendida de 6u favorable
efectoy ahora estoy curada completa-
mente, me siento alegre y feliz y con
deseos de vivir muchos años, siempre
hondamente .agradecida. Le envió
mi fotografía y lo autorizo para la
publicidad desella y de la presente
cuantas veces le sea de utilidad, mis
frases las tendrá siempre dictadas del
corazón con sinceridhd. Siempre me
parecerá quo no he dicho cada paralo
que usted rueiece.
Su mas adicta y agradecida.
C. ANA DE LEON.
do'gusto que no puedo comparar en
esta vida, para darle las mas expresi- -
. .
..1 . .PONGANSE GRUESOS.
MUJERES Y HOMBRES SE SIENTEN MEJOR Y ESTAN MAS BELLOS
vas gracias por bu mciouu, lao mu-nml- ii
mirar. 'Inratn.-.- tu v verdadero
como usted lo es para mí; después de
rlr!n Im irmoias 1 mi Dios (1UO está
en loa cíelos, a uted que eta sobre
la tierra pues para mi usicu ea espí-
ritu santo, convertido en pura fé Di-vi-
núes ahora ouo encuentro muy
( Uifton, Arizona.
Prof. M. C. Martinez.
Ijos Anéeles. California,
intimado SaiiBitoi :
tJon pran platvtr autorizo á uted la '
fotografía de mi riílo que actualmen-
te ha uurado, iuu el sorprendente nic-tou- o
de curar sin medicina, de una en
ferniedad que todos loa doctor! me
decían que el único remedio seria ope-
rarlo. Estoy secura quo nadie hu-
biera sanado á tni niño si usted no l
hubiera tratado con sus maravillosos
metodos. somo lo curó completamen-
te, de lo que estoy muy complacida.
Dándole las mas expresivas iai:ia, ,
miedo su nfoetuna.
ALO.N.O I5EKKU.
que abrirá el camino a la Ley del
Embudo, va a ser introducida y
sin duda pasará con grande mayo-
ría. Esto dará lugar " para que el
pueblo vote sobre la proposición
para prohibir en absoluto la venta
de licores inebriantes. Si la en-
mienda es adoptada nadie podrá
adquirir licor sino de contrabando.
El asunto de la línea" fronteriza
que marca los linderos entre Texas
y Nuevo México está llamando la
atención de algunos fomentadores
del negocio, y se pedirá a la legis
líiina rln iivins mis enfermedades, vo
Sale eustirfa probar, entuiumenrt, ta maravillosa prepa-
ración iónica y nutritiva, durante unes día y ver cómo se (irme
mil MÜsfechó y cana en aspecto í Enviamo i Vd.t cratjs. an
paquete de $) centavo ore del espléndida preparación tunica
nutritiva Certokh. Tome te inofensivo y ddicimo alimento
ef tta la tuitruccionef indkadas en cada paquete y oto: rn ese auie
el etpeja. Diariamente notará sa mejoría. Muy pronto ae en-
contrará en espléndidas condiciones y cuando sus amitos noten lo
mucho Qe has mejorado día por día entonce podrá Vd. reco-
mendar el Cbrtoneji cualquier hombre o mujer delgado o
Fíjese en estos retratos de personábante yde$puésde haber
tomado Ckkixinb. fíjese que notablemente cualquier hombreo
mujer mejora : rana nueva rida. situd, enriquore su sanire y
rana, en aoiidaa carnea. Siempre que Vd. no baja adquirido pré-
nsateme cae fañoso tónico nutritivo, cone este anuncio envíe
ofreseo trabajar por usted todo lo po-
sible toda mi vida, lo mando mi futo-grati- a
con mucho rusto y digoque en
este mundo r.o hay quien sane tan
terribles enfei uitdat!es mas delisted.
8.. 8. S.DESPUÉS
BACILA SAl.KDkA. .noslo en esoída con 10 centavos en sellos de su país, para el franqueo, e inmediatamente leMflltltnm m Mnca rH iui nunNK Kii cenital it Mn Ai fem... f.u.-- nf v wni- - '
. j r (CL. s IANTES luwwi ac win uiuad. Jvi o wtawtm n isnucm VHI peí IUIIK.; I
CBtTONE CO. 54Z Twelfth Ave. Uept.lt! NEW YORK, E. V. A,
1La' fUvlsta D Tas
"Nuestras potencias aliadas, sin
embargo, confinarán la lucha con
tranquila cdñfianza y confirme fé
10350; Pulsera
"THE ROYAL BAR"en su derecho hasta qué sé obfea Los siguientes gañó cadbnó déellos' $2 dinero:- - Annié" Valdez)
Taos, N. II; 74,750; Tillie Cortez,
El OGEN DflA"6llEOAl0
CECE DISCUTIASE. :fCM
LA HISTOXÍA JUZGARW
VERDADERO CULPABLE'
Cosío refutación a la respuesta
de la Entente, a la proposición
ga la paz qué garantice a las' na
ciones el honor, la existencia y la En Mte Saloon el méa moderno y amplio en el valle de Taos, el público 2I Dr. F. P. DOLAN
MEDICO Y CIRUJANO
& Oficina en la Residencia de Wiess
hallará siempre loa mejores lieorei importados, las mejores marcas en cerve- - 'f(os y cigarros haba dob. vino earjulin. cherrv brandv nara fieataa MnW lv.rr
libertad de desarrollo, y que a to-
das las naciones del continente eu
uamiana, Zarzamora y en En, loa mejores licores para fiesta y banquetes.ropeo de las bendiciones de la coo
Santa Fé, N. M., 74,300; Feliber-t- o
LuceroEspañola, N.M., 69,500;
Delfíua Ulibarri, Tierra Amarilla,
N.M., 68,300; Ramon Archuleta,
Trujillo, N. M, 59,750; Emilia
Valdez, Del Norte, Colo., 59,500;
Natividad Montoya, Wagon Mound
Taos, N. M. Cerreza a Gfanel enJGramlcs Copas a lOcís.peración en el respeto mutuo y ba
jo una iguaiaaa ae aeréenos para Trato cortés 7 legal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visita 5
y será bien tratado. TIIE ROYAL BAH, Alfred Aliramon, Mgr.la solución de los grandes proble
mas de la civilización;" El Paso
alemana de paz, Alemania en
trejó a los neutrales una nu-t-
sobre las causas de negati-
va aliada
QUE PRETENDIAN LAS POTEN-
CIAS DE LA ENTENTE
N. M., 58,000; Josefita Ulibarri,
Las Vegas, N. M., 55,500; Feiipito XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'Morning Times. .
Dr. J J. BERGMANS
MKDinO T CIRUJANO
Tkirfono Nhmrro. 81
Se arreglan anteojos científicamente
TA()S VKW MRXIOO
Trejo, Alcalde, N. M., 54,900; Ju
lia Kavanaugh, Las Vegas, N. M.,
53,500; Pablita Tafoya, Las Vegas,
N. M.,. 51,000; Adelaida Lafebre,
J. B. BROOKS J. D. MORRISResoluciones
de Gratitud Nueva Yarda deOcate, N. M., 50,000; J. G. Valdez,
Edith, Colo., 46,350; Percides Mar
Alemania continuará, sin embargo,
la lucha con tranquila confianza y
con firme le en el derecho que le
asiste, hasta q jo obtenga la paz
que garanties el honor de las
Por cuanto ti Gran Concurso tinez, Raton, N. M., 39,000.
Dp. FRED IVJULLER.
CIRUJANO DENTISTA
Tnd' so r'na(i es Garantizado
Dentadura? de Primera Olas,
que conducía n y el La contesta que conducía Pro- -
reaeracionna sido clausurada y
es posible que se hayan cometido
algunos equívocos en los reportes;
cual fué clausurado el día 29 de Di-
ciembre próximo pasado fué un
completo triunfo sobre las muchas
dificultades que se presentaron
durante el tiempo que el mismo
fué conducido y
por lo tanto suplicamos a nuestros
lectores que si oven alminas Quejas de que este, periódico no es
EmpaHtn de Pro, Hitma y Paita
Blanca a Prncioí Crimodoi
(otiTH y Pi'on'ns Jp Oro
Oxfv.rf'Hj t,,u Dolor
uiicii! ao la ('asa de Wtenguert
laos Nuevo Mexico.
BROOKS & MORRIS
Toda clase de madera nativa; madera cepillada de todos
grados. También madera para suelos de una y dos pulga-
das, mejor que la de Texas.
.
Madera para cielos y para paderes.
La yarda esta situada al lado norte de la plaza,
Precios satisfactorios y convenientes.
TENEMOS TAMBIEN CEMENT
Se toman ordenes por Marcos de Puertas y Ventanas.
recibido les digan a los queiante
Por cuanto este triunfo no lo
Berlín, Enero 12. Hoy entregó
Alemania a los gobiernos neutrales
una nota concerniente a la respues-
ta de la Entente a las prposiciones
alemanas' de paz, según lo anun-
cia la Agencia Ultramarina de No-
ticias. Arroja la resposabilidad de
!a guerra sobre la Entente.
La nota dice:
"Nuestros adversarios declina-
ron aceptar nuestra proposición
dando como razón que es una pro
que se ainjan a estrt mic:ü:i y ve-
remos que se lo mande el ptiiódi-c- o
si el lo lia pagado.
hubiéramos podido alcanzar sin la
cooperación de los candidatos que
con tanta voluntad se prestaron
para correr en este concurso, ha
ciendo cuanto estuvo en su poder A. Av. RIVERA,
Abogado y Consejero en Leypara alzansarse uno de los exce
j practica en todas las Cortes del Estado yí en la Corta Federal ea Nuevo Mexico.lentes gremios, y VXXXXXXVXXXVXXVXXXXXXXNSXposición incincera y sin importanTi" i or cuanto Jos periódicos que
Quién Sabe de él?
ESe desea saber el paradero fde
José Teófilo Alvarez, de Ranchos
de Taos, quien el año pasado se
supo que se hallaba en Rock
Springs, Wyo.
Se agradecerá mucho cualquier
información que se pueda dar de
él.
Alberto Trujillo,
cía. L,a iorma en que arrojan su I-- , oficina :f; Siguiente Puerta de La Revista de Taos.
sSÍ Taos, Nuevo MOeico
--
í fit
se alistaron para ar con nocomunicación excluye toda respueS' EN LA CARNICERIA DE
A. CUElüINGSsotros en este oran Concurso nosta a ellos, pero el gobierno impe A.prestaran tanta ayuda sin la cualla carga hubiera sido mucho mássial considera importante llamar laatención de los gobiernos de las
potencias neutrales hacia su opi laos, N. M.
nion sobre la situación.
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Corte3
del Estado y de los EE. UU.
Las potencias centrales no tie
pesada, y
Por cuanto los amigos de los can-
didatos pusieron el hombro y ayu-
daron con tan buena voluntad a
sus amigos que corrían en la con-
testa, asi haciéndoles el trabajo
más placentero, por lo tanto,
Resuélvase, que el Consejo Edi
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase descarnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales
como maiz, trigo, alberjon, aveno y otros
productos; también toda clase de cueros.
Vendemos harina. Solicitamos el trato de los Taoseños.
nen razón alguna para entrar en
discusiones sobre el origen de la
guerra. La historia jusgará y de
Caballo Extraviado
Desde el dia 15 de Octubre de
1916 cayó a mi rancho un caballo
prieto con esta marca o parecida:
P. en la pierna izquierda, y des-
de esta fecha me ha estado perju-
dicando en mi propiedad.
Su dueño podrá recobrarla pa
cidirá sobre quién debe recaer la
culpa inmensa de la guerra. El
fallo de la historia caerá sobre la xvvxwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv
William McKean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortea
de Nuevo Mexico
torial de extiende
las más sinceras expresiones detortursa política vengativa de In
gratitud a todos los candidatos que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxitxxxxglaterra y sobre los esfuerzos de
trabajaron con tanto empeño,
Ramo leyes deRusia para ganar Constantinopla,así como sobre la instigación del
gando los costos de este aviso y
los perjuicios.energía y entusiasmo durante la especial enminería THE "TAOS BAR"contesta y también a los periódicosasesinato serbio de Sarajevo y so Felipe N. Cordova
San Cristóbal, Taos, - New Mexicoque nos prestaron tan valiosa ayu- - éJ. DA LIO
Cerveza en Barril
bre la completa movilización de
Rusia que significó la guerra con
CORDOBA, Prop.
IOc. el vaso grande.ya 1-- 4 P. O. Arroyo Hondo N. M.
Kesueivase, que la ayuda queAlemania.
ál A 1 i. i prestaron los amigos a aquellosAlemania y sus aliados, que
tuvieron que tomar las armas para que corrían en el concurso es muy
5 La Mejor y mas Elegante Barra ea Taos.í En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
marcas del pai3 y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
apreciado, y que nuestros esfuer
HALLO UNA COSA CIBIiTA.
I. B. Wíxod, Mills, N. Y., ba usado
&s Tabletas de Chamberlain por' años
contra desórdenes del estómago ó higa-d-
y dice: "Las Tabletas de Chamber-
lain son las mejores que yo lie usado.-- '
So venden en todas partes advt.
la defensa de su existencia y de
su libertad, consideran su objeto
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININAdesvía la causa. Se usa en todo el
nunda para curar un resfriado en undia. La firma de E. W. GROVE sehalla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MBDICINB CO.. St. Iuia, E. ü. de A.
zos serán puestos a fin de que re
ciban un buen periódico mientras
dura su suscripción. Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvvxxxxxxxvxxxxxxxxvxxxxxxxxResuélvase, además, que los se
como obtenido ya.
"Por otra parte, las potencias
hostiles siempre se adelantaron más
en la realización de sus planes.
"Estos, entre otros, fueron diri-
gidos a la conquista de Alsacia Lo--j
ñores ütren Quintana, Alberto
Gomez y Luis Espinosa, como jue
ces de certámen, rindieron a
y á los candidatos ser
afectos di Inviera
rena y varias provincias prusianas,
la humillación y división de la mo-
narquía austrohúngara, el reparto
de Turquía y la mutilación de Bul-
garia.
"Frente á tales objetos de gue-
rra, la demanda de restitución, re-
paración y garantías, en boca de
nuestros adversarios, produce un
vicios invaluables, que su ampli-
tud de juicio en admitir a la sala
de certamen a cuantos quisieron
presenciar la contada de los votos
es una cosa grandemente aprecia-
da por y que fué
apreciada por todos aquellos que
presenciaron el certamen, habien
do guardado perfecta quietud hasefecto sorprendente. Nuestros
No olviden que nuestro Surtido de Efectos de Invierno está
todavía muy completo. Es mejor que compren ahora que más
tarde, porqué todo efecto esta seguro de subir en precio.
ta el fin.
Resuelva se, además, que estas
w.resoluciones sean publicadas en
todos los periódicos que participa
ron en este gran concurso.
J. R. C. Roybal,
Fred JarJhiillo,
Carpió Lucero,
Comisión.
LOS $2000. FUERON DADOS.
adversarios llaman a la proposi-
ción de las cuatro potencias teuto-
nas, una maniobra de Alemania y
sus aliados.
"Alemania y sus aliados deben
protestar en la forma más enérgi-
ca en contra de tal caracterización
de sus móviles, (como la que ha
hecho la Entente,) que fueron am-
pliamente explicados. Están per-
suadidos de que una paz que fue-
ra justa y aceptable para todos los
beligerantes, es posible, que podía
obtenérsele por medio de un inter-
cambio Verbal inmediato de opi
Le podemos suplir Capotes para caballeros, Cachu-
chas, Sobrezapatos, Camisolas, Ropa de abajo gruesa,
Levas de lana gruesas, Levas para señoras.Sigue la lii-t- a de los candidatos
que alcansaron premios.
votos, premios.
Daniel Martínez, Saguache, Colo.,
2,332,975, Saxon Six.
Candelario Pacheco, Monte --Vista,
Nuestro surtido de Cobijas y Frazadas es el mejor que puede
haber, son de algodón y lana.niones, y por lo tanto, la responsa
hilidad del derramamiento de san-
gre no podía ser aceptada por ellasi
Su anuencia fué afirmada, sin
reservas, para dar a conocer las Tenemos todo en la linea de Estufas y sus composturas.
Colo., 1,569.750, Ford.
Guillermo Garcia, Garcia, Colo.,
1,083,125, Piauó.
Juarr C. .Chavez, Durango, Colo.,
734,600 Typewriter.
Amalia Gallegos, La Sauces, Colo
330,750, Victrola.
Amadita Duran, Monte Vista, Colo.,
254,100, Reloj.
J. A. Ortiz, Alamosa, Colo.,!
condiciones de paz al - entrarse en
negociaciones, la cual refuta toda
duda acerca de su sinceridad.
"Nuestros adversarios, quienes Nuestros Precios son Justos.teman el decumento en sus manospara examinar la proposición por
lo que hace a su contenido, ni in 192,387, Vestido.Bernardo Rivera, Park View, N. M.
175,975, Reloj.tentaron hacer un examen ni hi-cieron contraproposiciones. En vez
:
:
w
J. G. Abeyta, Trinidad. Colo..
151,182, Retratería. TheLucy Valdez, Las Vegas, N. M., fcCartliy. Co.130, 400, Reloj.
Luis A. Romero. Walsenburg,
de ello, declararon que la paz era
imposible mientras no se garanti-
zara el restablecimiento de los de-
rechos y libertades violados, el
del principio de las
nacionalidades y la libre existencia
de los pequeños Estados.
"La nota, después de hacer re-- j
ferencia a Bélgica, al tjato de los
prisioneros por la Entente, dice: '
"V.Colo., 113,950 Reloj.
Inocencio Martinez, Wagon Mound,
"Creciendo Mejor cada dia." Taos, N. M.N. M 1íY7roO r?plm
'Irene Perca, Center, Colo,,
.
- 106,100, Reloj.
La Revista De Tas
El Castillo del Moro" Saloon
Guerra Europea
Los turcos parecen estar recibien-
do muy tal trato en manos de los
ingleses en los teatros de Mesopo-
tamia y Egipto.' Los ingleses, si
que iba de regreso de Las Vegas
para Plaza de Arriba, y logró de-
sembarazar el pie de don Silvano
y bajarlo r.l suelo, mientras las se-
ñoras, lastimadas e incapacitadas
cóntt mplaban la triste ocurrencia
sin poder dar auxilio. El Sr. Baca
fue' conducido a su casa, en donde
UNA TIESTA INDIA
Wiskey al por Mayor
Qernabe Vigil Acusado
de Vender doce Rea-- '
las en WIskey a los
indios. Se dice habiá
ANASJACIO SANT1STEVAN. Prop.
CERVEZA LEMPS. SLITZ V ALBUQUERQUE.
jQniere Ud. tomar ud buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados 6 whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. eo el popular saloon "1 Castillo del Moro," en
LA CONSTIPACION CAUSA
MAL CUTIS.
Un cutis sucio y lleno de espi-
nillas es debido a un despacioso
movimiento de los intestinos. Co-
rrija esta condición y limpie bu
complexión con las Pildoras de
Nueva Vida del Dr. King. Este
purgante suave tomado al ir a la
cáma le asegurará un movimien-
to libre y completo a la mañana
siguiente. Quita aquel sentir pe-
sado que resulta de intestinos so-
brecargados de materia sobran-
te. Compre una botella hoy.
De venta en la botica. L5c. advt.
patrocinio agradecido. Vinos, Whls- -
casorios, desde 13.00 por calón para
otros Arrestos
El viernes ppdo. fueron arres-
tados aquí dos indios juntamente
con el Sr. Bernabé Vigil, acusados
de haber tenido una fiesta india,
en el pueblo de la reserva, durante
las fiestas de Año Nuevo y Reyes,
en cuyas fiestas abundaba el licor.
En la orden de arresto se le
acusa al Sr. Vigil de haber vendi-
do a unos indios el importe de
$1.50 en wiskey. Se alega, que
en la fecha indicada en la orden
de arresto de que tal Wiskey ha-
bía sido vendido, el Sr. Bernabé
Vigil ni se hallaba en Taos, pues
en ese dia indicado en la orden el
Sr. Vigil se hallaba en Taos Junc-
tion por leña.
Se dice también, que otros arres-
tos se harán más tarde por haber
facilitado licor' a indios durante
las fiestas de Navidad y Año
Nuevo."
Ya sería tiempo de que los tao-señ- os
se cuidaran de todo contacto
con los indios, pues con el gobier-
no no se juega y. los indios son al
fin indios y hedían por la cabeza
al mejor amigo,
Penoso Accidente en
Las Vegas
El martes .dia 2 del presente
mes, al venir donSilviano Baca,
de Plaza de Arriba, la Sra. de Se-veri- no
Martinez, de Black Lakes,
N. M., y la Sra. de Eligió Gallegos,
de Las Vegas, en un automóvil,
por el camino real, de alguna ma-
nera éste se 'volco arrojando vio-
lentamente al suelo a referidas
señoras y lastimándolas dolorosa
jpero no seriamente. Al voltearse
la máquina, don Silviano, de al-
guna manera fué cogido por la
armazón del capacete y quedó co-
lgando de un pie, sangrándose pro-
fusamente por la nariz; ,y por la
boca, y privado sin conocimiento.
No se sabe cuanto tiempo estaría
el Sr.'Baca en esta crítica situación
cuando llegó don Gabriel Montoy a,
todos. SOLICITAMOS EL PATRO
El Peso Es Mucho.
Cienes de Lectores Taoseños
hallan que el Trabaje del
Dia es una Carga Pesada.
El apuro y pesar de los hombres de
negociop.
El trabajo pesado y el estar doblado
de los hombres trabajadores.
Los quehaceres de la mujer de casa.
Amenudo debilitan los ríñones.
Dolor de espalda, dolor de cabeza,
Mal de ríñones, males urinarios amo-nud- o
siguen.
Lea lo siguiente y hallo la manera de
procurar alivio:
II. C. Lcady, in tren ero de lncomótl
va, de 223 Railroad Ave., East Las Ve-
gas, N. M., dice: ' Mi espalda y ri ñones
memoleetaban y nada mo olivo hasta
que no use las Pildoras de Doan para
los Ríñones. Eítas me quitaron lo do-
lores de mi espalda y me pusieron en
buena condición otra vez. Aquellos que
trabajan en el ferrocarril son amenudo
sujetos á mal de ríñones. El golpe del
tren hace mal y el qua hace este trabajo
necesita una espalda fuerte. Yo tengo
placer en saber de las Pildoras de Doan,
porque de estas se puede depender en
que me beneficiaren,
Precio C0j en todas partos. Xo pre-
gunten simplemente por un remedio pa-
ra los riñones-com- pre las Pildoras de
Doan para los Riüones-- de las mismas
que el Sr. Leady compró, Fotter-Mi- l
burn Co., Props., Buffalo, N. V.
Quiere Ud. Ganar D-
inero?
Necesitamos agentes para Imscai
suscrito-re- s para La Revista de Taos.
Damos buenos premios a los nue-
vos suscritore9 y los agentes puedes
ganar de cinco a diez pesos por dia
Si quiere 'actuar como agente núes
tro escriba por particulares a L
Revista de Taos. Taoa N. M. tf.
LO QUE SE DEBE HACER EN
CASO DE UN MAL RESFRIO.
Si usted desea una buena me-
dicina para tos que da pronta y
activa acción en curar resfrios,
toses o crup, compre la Miel de
Alquitrán de Foley. Cura las
membranas inflamadas en la gar-
ganta, pecho o tubos bronquia-
les; cura toses oprimidas, afloja
la flema, hace el respirar más fá-
cil, cura la irritación en la gar-
ganta. No contiene opios. De,
venta en todas paites, advt.
$4.00 De Recompensa
Un par de Bestias Extra
viadas
Desde el dia 1ro. de Noviembre
ppdo. se me extraviaron de mi
propia casa un caballo prieto y
una yegua prieta con esta marca
L. C. en la espaldilla del lado iz-
quierdo. El caballo tiene como
ocho años tie edad y la yegua tie-
ne 4 años de edífS y la persona que
me traiga estas beátrns á mi casa
ó mederazón cierta de ellas le
daré una recompensa de $400.00
pesos al contado.
C. B. Lopez
Trampas, N. M.
Condado de Taos
No hay cosa tan útil en este
mundo co"mo la utilidad.
ha permanecido del conocimiento
y sin habla. Se nos dice que aho-
ra comienza a balbucear algunas
(palabras incoherentes, pero que
toJavía no puede conversar inte-
ligentemente. Su médico, sin em-
bargo, que no sufrió ni la quebra-
dura de huesos ni lastimaduras
internas, y que su recobro, con el
tiempo, será completo. LasSras.
de Gallegos y de Martínez han re-
cobrado j a de las lesiones que su-
frieron. El Independiente.
N AN0NUEV0 '
Año nuevo vida nueva
Es un dicho muy vulgar
Que bier pudiera alegrar
Esperanza verdadera,
Pero al viejo renovar
Ni con jabón de la puebla
Año que eres año nuevo
v que vinistes lozano
No te nos muestres tirano
Ni te irrites a porfía,
Mas llénanos de alegría
"Como buen Samaritano..
- Los arboles están secos
y de triste parecer
Y presentan un aspecto
De lobreguez por do quier,
Y Asi el corazón inquieto
Anhela y busca placer.
La encina robusta y fuerte
Resiste a la tempestad
Que del año en este tiempo
Ruge con furia y crueldad,
. Mas el pobre y desvalido
Sufre y ansia caridad. -
Al llegarse el año nuevo
El prisionero en su selda
Ve acercarse con anhelo
El dia que tanto espera,
De ponerse en libre suelo
Ah! esperanza lisonjera.
Cuenta diez y seis más años
Del siglo que caduco
Y el mundo se encuentra en guerra
Que ha dos años principio,
Para terror de la tierra
Que de luto la cubrioj
Digo que Enero es el Alpha
Y que Diciembre es la Omega
Porque Enero al año enzalsa
Y Diciembre lo destierra,
Y asi termino la danza
Quejemprendio veloz'carrera.
ESQUIPULA1MART1N b.
75,956.75
owned) ls.20l.31
Estate 8.2J.5U
40,025.74
3,390.00
2,197.73
21,765 39
182.78
6,602.50
470.00
1,442.75
2,676.00
2,000.00
13.75
110.09.V15
25,000.00
2,500.00
2,177.52
without notice 60,514.95
19,902.68
110.095,15
C. i:u.l.,H IViicbnt and B. G
Ditvci-H- - . f Uv Valley. Bank of
Una Súplica
Suplicamos a nnestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen 6iernpre mencionar en sus car-
tas de pedido que han visto
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten-
didos, tf.
LA INACTIVIDAD CAUSA
CONSTIPACION.
Ese sentir oprimido y sin mo-
vimiento generalmente resulta
de constipación. Los intestinos
están apiñados y la sangre se en-
venena. Alivie esta condición de
una vez con Las Pildoras Vitales
del Dr. King; este purgante
suave que no causa dolor es
pronto y efectivo. Una dosis por
la noche le hará sentir más bri-
llante por la mañana. Compre
una botella hoy en la botica. 25c.
advt.
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las Tienditas, en el
aparte de los caminos, en Cañón de
Taos.
Los residentes de CaQon de Taos y los
viajeros viandantes que viajan entre
Tbob, Cimarrón y Black Lake y vice
versa, hallaran siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropas y efec-
tos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano.
Cuando viajen por el Cañón de Taos
hugnnme una visita.
LEOCADIO MARTIN fcZ.
EL REMEDIO DE CHAMBERLAIN
PARA LA TOS KS EL MAS EFEC-
TIVO.
'Yo he tomado muchas botellas del
Remedio de Chamberlain para la Tos
y siempre me ha curado. Lo Lo halla-
do muy efectivo para toses resocas y pa-
ra resfrios. Tan pronto como se toma
este remedio, la tos desaparece'', escribe
J, R. Moore, do Lost Valley, Oh. So
Vende en todas partes, fcd.vt,
P. A. C. M0NTOYA
Molino de moler müz y trigo
en Ranchito de Taos,
Buen trato. Buen trabajo.
Suplico el patrocinio de todos.
OCHENTA Y SIETE AÑOS DE
EDAD.
II. II. Adams, Springfield,
Mo.. escribe: "Yo tuve un seve-
ro ataque de mal de ríñones. Me
estoy haciendo viejo, 87 años de
edad. Probé diferentes trata-mienio- s,
pero ninguno me hizo
tanto bien como las Pildoras de
Foley para los Ríñones." Las
Pildoras de Foley para los Riñó-
nos dan fuerza a los ríñones dé-
biles, ayuda a limpiar la sangre
de ácidos y venenos y alivia ma-
les de la vejiga. De venta en to-
das partes. advt.
guiendo su avance al Noreste de
Kutel- - Amara, sobre el Tgris, prin
'cipiado al iniciarse la semana, han
atacado y vuelto a capturar las
trincheras turcas del lado derecho
del río, inflingiendo fuertes pérdi
das a los otomanos.
En la península de Sinaí, situada
a 30 millas al Noreste de El Arisn,
Egipto, seis filas de trincheras tur-
cas en frente del pueblo de Rafa
han sido capturadas por los solda-
dos del Rey Jorge.
Continúa la lucha encarnizada en
la región de Riga, en el Noroeste
de Rusia, pero no se ha podido a
las noticias divergentes de los mi-
nisterios de la Guerra ruso y turco.
Petrograd asegura que los rusos al
Sur del Lago Babit capturaron una
aldea cercana al pueblo de Kalnzen,
y rechazaron los contraataques ale-
manes más al Este.
Berlín dice que los rusos" fueron
rechazados en todos sus ataques.
Petrograd confiesa que las fuerzas
rusorumanas en Moldavia han se-
guido retirándose en las regiones
de Oituz, Kassina y Suchitza, pero
se asegura que los teutones que
cruzaron el rio Putna al Norte de
Fokshani han sido arrojados de allí,
sufriendo fuertes pérdidas.
En los otros frentes no ha teni-
do lugar otra cosa que encuentros
menores y operaciones de artillería.
TOSES QUE SE PRENDEN SON
PELIGROSAS.
Cure esa tos picante que le
guarda despierto toda la noche y
gasta su vitalidad y energía. El
Nuevo Descubiimiento del Dr.
King es un remedio de balsamo
curativo, antiséptico, purgante
y efectivo prontamente. Cura las
membranas irritadas y mata los
gérmenes del resfrio; su tos pron-
to es aliviada. La dilación es pe-
ligrosa compre El Nuevo Descu-
brimiento del Dr. King. Por cer-
ca de cincuenta afios ha sido el
remedio favorito contra la grip,
crup, toses y resfrios. Compre
una botella hoy en 50c.
advt.
getitfor
my unje
NO OYhER LIKE IT.
Nb OTHER AS COOD.
Puntee the "NEW tOME" and you willhaí-- e
a lite awet at the yñ y ar. 8Jhc elimination of
repair expensé hy.'wipei orkinai)ship and best
uuailty oí material morí u i.í,..inir srrvire at mini.
mum cost. Insist o baiW tha. " NEW HOME".
WARRANTED ALU TIME.
Kn :i the world over t"i,Upcri r teaing qualitiM.
Not sold nwder anr'ciher name.
THE fiEW HOMESEVilNGW ncHINE C0.)0RANGE,M38.
Tiene Ud.Canas?
El medio tr.úVen' Ulo para restablecer a:
cabello su. color
.ural es usar nuestri
cepillo de teái-- el ei. 1'oelio, de icchura espe
cial. Foci). - linipii í, inaoaiKcnaol y orí
color nrrne. tuam :n completo es en vtaanpor correo al re bu fie ameri- -
Moerck I njiporting Co.
270W.I3lSf ueva York,E.U.A.
MALAS m hOBKJÍONES:
Aquellos que tonJ1Rll tí almuferzo a la
ocho O más tarde, tvuiau tyanuWiW,i
12 y la cena a las aeis, estío casi , ex-
puestos a ser molestado por constipa-
ción. Ellos no le conceden tiempo a un
alimsnto a que ee digiera antes de to-
mar el otro. No menos que cinco horas
debe pasar antes de tomar cada enmon-
to. Si es usted molestado con indiges-
tión, correcto sus Imposiciones y tome
las Tabletas de Cliambeilain, y puede
esperar un restablecimiento pronto. Es-
tas tabletas fortalecen el estómago y lo
capacitan a que hagan sus deberes na-
turalmente. Se venden en todas partes,
advt.
II donde Ud. será bien tratado y bu
JJ kies y licores finos par fiestas y
II arriba. Trato limpio y lt'al para
II CIÑIO DE UD.
OBSE0UIO AGUINALDO OBSEQUIO"
ALERTA!
y.
Oportunidad para
obtener un magnifico
regalo de esta oasa
a bus clientes con mo-
tivo de la hermosa
temporada de Navi-
dad y Ano Nutvp.
- No son premios pa
ra compensar la ca-
lidad de los efectos,
Sino un verdadero ob-qu- to
quo la Casa hace a
Ud. con gusto.
Pídanos preolo r CIR-CULARES DE REGA-
LOS PARA NAVIDAD.
Qué Whúkey ea su
Preferido?
MONOGRAM?
BANDERA DE ORO?
MONTEVISTA?
Estos Whiskies de Su-
perior Calidad son de in-
ula mundial entre todo
los compradores do buen
Kusto.
Nota Ud. lo PRECIOS
BAJOS
Porta Pasado.
De cualquier marca de. lus
incucionauas:
4 Qti... $ 3.00 I 16PinU-- $ 5.50
8 Qtf... $ 5.00 24Pnts.$ 8.00
Sonto. P.bricanta tambi.n de U no Ittmltaa
CERVEZA "ROYAL PILSENER" I
: HARVEST KINQ DISTILLING CO.
BERNARDO LOPEZ, Gerenta Z
3 0 W. 6th Street. Kansas City, Mo. O
omoasao ocavNinov omOasao
DIGNO DE LA ATENCION DE
LAS MUJERES.
Cuando se sienta muy cansado
para trabajar, despierta fatiga
do, tiene dolor de espalda o en
los lados, cuando sufre dolores
reumáticos, usted puede estar ee--
pairo quelos ríñones están desor-
denados. Fay Shelburg, de All,
Mo, escribe: "Yosufri de mal
de ríñones por dos años. . Nada
me hizo bien hasta que no compré
las Pildoras de Foley para los Rí-
ñones. Dos cajas de 50c me cura
ron. De venta en las tiendas y
boticas. advt.
MINAS
Si Lid. ha descubierto alguna
mina, sírvase escribirme dando la
información necesaria. Puedo pro
porcionar capital para la explota-
ción de minas en condiciones razo
nables. Al escribir mande Ud.
muestras por express o correo. Da
ré inmejorables referencias.
DAN DANCIGER,
53-t- f. Kansas City, Mot
TOSES MOLESTAS PUEDEN
1JSETL CURADAS.
.".El Nuevo Descubrimiento del
D,v Kin ct es curativo, para toses
y resfríos que h sido probado
por años. Para aquella tos que
adolece la garganta y enjuga la
vitalidad, pruebeel Nuevo Des
cubrimiento del pr. King. Los
bálsamos de íino curativos y sua-
ves ingredientes purgantes pron-
to hacen el resfrio desaparecer
del sistema. Sietfpre guarde una
botella en jnanc para resfrios,
crup, grip, Vy' efeccíones bion-quiale- s.,
Dfe.VenU" en la botica,
50c. advt
Taos Lumber Co.
Venden mader epíjlada y sin
acepillar. De tfdoa f.tamafiDa y
anchuras;
.,' .J, D. Morris
46-tt-
." ' , vv V 'i Manejador
LA AIANI.vb&RESFRIARSE.
Cou mucha gente é.tomar resfrios f s
una manía, pero , alunadamente es
uná que puedo ser. PcUmenta curada.
Toth9 un bañA e?pj con aguo Ma
cada jfiVSana 0. le variarse de la cama-r- m
tan trio como el Ilélo, pero a una
temperatura de' 90 grados F, También
duerma con la ventana alzada. Haga
esto y muy .a lo lejos se resfriara. Cuan
do se resfrio tome el Remedio do Cham-
berlain para la Tos y cúrelo tan pronto
como sea posible. Se vende en todas
partes. advt.
Vayan al Baratillo de ropa de in-
vierno para caballeros en la Botica
Rio Grande. Ud. tiene oportunidad
allí de comprar la mejor ropa de
invierno al costo. Advt.
STATE BANK REPORT
Report of the Condition of The Valley Bank of Taos, N. 1W., at
the Close of Business Die. 27, 1916.
' RESOURCES.f "
UinH. fnoftg's
Secured bv Col't'l other1 thn- - Real
All Other Loans
Banking House and Lots ,
Furniture and Fixtures
Due from Banks --
Checks and Other Cash Item
Actual Cash on Hand 'fi
Gold Coin
Silver Coin ti
Legal Tender Notes
National Bank Notes
Cash not Classified
Total jliesources
,LJABILITIES.
Capital Stock Paid In ''.
Surplus '
unamaea rroms
' Individual Deposits, t,ub;éct tofheck
Certificates of Deposit
Total Liabilities
Médico f&moso recetóSTATK OF NKW MENT'lK fCounty of T: , j
Enrique Guípale C'
-$ . - j,
,
.í Mí.
'rtV- -
! ... S ... I..H.,
.( a. it iv I ill v ... I h..
... . f t i I FFltA.IT m t TTT
swor.i, caí li tr Inmselx deposetn
M'w , " ';ove stat menu of the Resources and
"Sr. Dr. Richards: Después do haber probado toda clase de me-
dicamentos sin haber logrado curarme del estreñimiento, debilidad,
desvanecimientos, dolores do eabeza y una intensa frialdad de pie
y manos, que venía padeciendo desde hacía cuatro años, tomé, por
indicación del Dr. Bartolomé Vassallo, médiiio eirujnno de mucha fa-
ma, las renombradas Pastillas de Ud. sin esperanza alrnna de curarme,
pues ya desconfiaba de todo medicamento. Pues me equivoqué. Hoy
tengo el placer de informarle que estoy perfectamente curado eon el
uso de las excelentes
Pastillas del Dr. Richards.
Reciba Ud. mis mejores agnulfciniientoH. GABRIEL IBARRA"
Rosario de Santa Fo, Argentina. , , ,
Liabilities, Depositors.- - interest paiJ on deposits and Dividends paid on
Capital Stock of the above bank, at ilie close of business pee, '1, I9l0,
are correct and true.
Enrique'Gouzales Cas-hie- r
11. G. Randall, President,
1. G. Randall Directo',
- v v Enrique Gonzales, Director.
Subscribed and sworn fa before me tins 5 day of Jan. A. D. 1917.
YV. M.Frayne. " -
- Notary Public,
My commission expires C 22 20
La Revista Da Taos
Droguería y Farmacia
ser la propiedad de Juan Andrei Ber-
na); un trecho de tierra decretado de
ser la propiedad de Agapito Martinez,
Scverlno Martines y otros; tres trechos
de tierra decretados de ser la propiedad
ESTADO DE NUEVO MEXICO)
CONDADO B TAOS )
EN LA CORTE DE DISTRl H
A. R. Van by, Taos Lant fon i any
una Corporaciun, et al., Actnre?.
vs. . No. C30, Civil.
Daniel Martines, rt at
Maquinas dé Escribir
WOODSTOCK
Se venden a cmlftq y en bue-
nos TERMINOS. Para toda infor-
mación véase o escribase, a J. P.
ARM IJO, Antonito, Colo.
RIO GRANDE DRUG GO. i
Carrol R. Dwlre, Agrimensor de Conda-
do del condado de, T o.
Que dicha veiita ile dicha merced se-
rá hecha en acuerdo con el decivtn tinf 1
aquí antes referido, y con la orden da ven
ta aqui ántes referida, de todo los cua
les documentos están coa el Secretario
de dicha corte en el Condado de Taos.
Nuevo Míxico.' '
Por estas se reserva el derecho de re- -
De inundados e Interveiitorfo.
do Soledad Sanchez de Quintana; un
trecho le tierra decretado de fer la pro-ui- c
l.nl do (iregoria Baca de Sánchez;
do ti ei hade tierra decretados de ser
la propiedad de Jeus María Bantiate-vao- ;
tre trechos de tierra decretados de
st U propiedad de F. -- nípula Trujillo;
AVISO DF VENTA DE
chazar cualquiera o todas las p opiles-- í
tus-
-
ESTA UD.
ENFERMO?di s I recho3 de lieira decretados do ser
LA MERCED DE AN-
TONIO MARTINEZ.
POR CIA NT' QUE. un decreto ü
c-i- uih aae r.neio, r.)i i.
' WM, 1. liAlilvüf:;la propiedad do Elíseo Sanltevan; un
trecho de tierra desretado de ser la pro Si lo está Venga a verMaes-tr- o Espeti-- l.Primer Pub. Enero 12,'piedad de Ambrosio Portillo; un trechonal fué entrado en la fausa arriba titu-
lada por dicha corte, en favor de dicha
Tíos Land Company, una Corporación,
de tierra decretado de ser la propiedad
Blas Lucero; dos trechos de tierra docre
nos o Escribanos.
No cobramos las consultas ya
sean personales o por correo.
En la TCntíra íIpI Rin Hranrloactora, y encoutra do loa'dlchoi de man
Jados e interventores, el día 21 do Fe
t dosdeserla propiedad de Jesus M.
Sur tibtevan; un trecho de tierra decre contígila a la Casa de cortes dé
tado de ser la propiedad de Vicente Ma Somos Especialistas en Enfermedadesbrero, 1910, y por cuanto, una orden de
dicha corte fué hecha y entrada el dia
(Consolidada con 'a Botica Taoseña
En su Nuevo Locaí Contigua a la Casa de Cortes.
Este importante establecimit-rt-o de Droguería y Far-
macia, consolidado hoy con la Botica Taoseña, ofrece al
púbüco un cumpleto v fresco surtido de toda clase de Me-
dicinas de Pattnte, Drogas y Productos Químicos, Pres-
cripciones Medicas. Perfumería, Articnlos para Escritorio,
Librería, Joyería, Relojes, Cámaras fotográficas y articu-lo-3
fotográficos para tomar retratos, Tarjetas postales con
preciosas vistas. Curiosidades,' etc. etc. . -
Producios Mexicanos, Europeos y del Pals.
TODONUEVO! TODO MODERNO!
Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio lugar, en la Botica, si quiere la
propia medicina fresca y segura. - "
Remitimos órdenes por correo a todas partes dé I03
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
Rio Grande Drug Co.,
Taos, New Mxieco
res: un trecho de tierra decretado de ser
G de Junio, 1916, apioliando y con fir la propiedad de los herederos de Cris
Crónicas, de la Sangre, Almorranas,
Fistulas, Debilidad, Relajaduras, Estó-
mago y Catarro Crónico.
íaos, ñauara Ud. siempre la me-
dicina fresca' i que Ud.
. necesite.
Objeto$ de escritorio, de fotogra-
fía, etc.- Vaya siempre a su pro-
pio lugar, la' Botica, a comprar sus
medicinas y drogas. advt.
mando el reporto de loa Comisionados tobal Mares, finado; también nueve tre
clios de tierra decretados de ser la pro Reducimos la gordura y curamos otrasde repartir dicha merced, p ' lo qi se
inlló que la propdad aquí después piedad de Seven no Martinez. Para una enfermedades por crónicas que sean.
Se compone nuestro grupo, de Médicosdescripción más completa de dichas vadescilpta deb- - íer vendida, y los pro
ductos derivados de di ri venta distri nos tiecnos de tieira, se nace aquí re Internacionales, asi es que si no habla o
buido3 entre am dios l'.ilitulados a la ferencia al decreto final de dicha corte, ESCRIBA VD.misma, y por cuanto, la dicha corte Or hecho el día 21 de Febrero, 1910, y re
denó el dia C de .1 ulo, U)G, qv 'h pro gistrado en la oficina del Secretario de
di. ha corte en dicho Condado de Taos,
escribe inglés, encentrará quien , hable
español con usted.
Todas nuestras relaciones con los pa-
cientes son estrictamente confidenciales
Si no curamos: no cobramos,
INSTITUTO DEL DR. JOHNSON.
piedad aquí di A i i jo deecrlptH sea
vendida en enta pA' ca, y - cuanto
la corte nonibra al ahajo l'i m..do como
También aquellas ciertas ''tiras" y a esta Señorapedazos de tierra dentro de dicha mer
Maestro Epec al liact-- r dicha ven ced, lindadas substancia'mente como si-
gue: Por el norte por la linea de lin
T
si desea curarta de dicha cuyos decreto? y Número 201, Edificio Empire, Segundodero del norte de dicha merced do Anordenes están en registro en la oficina
del secretario de dicha corto! en dicha tonio Martinez; por el sur por el Arro Piso, Esquina Calles 16 y Glenarm.
Denver, Colo.yo Seco; por el oriente por las lineas de B. G. RANDALL, E. D. RAYN0LD3, CARLOS P. DUNN,
Presidente, Cajero.
a un hombre
del vicio de la
bebida
Klla ln hÍ2ii can himn vitn mu on
El me- -
las secciones i y 33. y por el poniente
por la Tira No. 53, en Secciones C y 81.
todas en Cabildo 27 Norte, Hilera 13
Vayan al Teatro Real,
jor en Taos.
Oriente, como enseba se en el Mapa de
tíxhlbito "K", como uno de los exhibí- -
The Valley Bank, !
J TAOS, N. M.í Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas de $28,000.00
5 Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo
w
.Bw wwu au oaposo, hermano, y gran número de veci- -
nnx v la rilrfi. frunnmonfA rmmn aiatos en el registro del juicio de dichacausa, cuyas tierras arriba descriptas este sencillísimo método con excelenteson acostumbradamente conocidas como resuicaaos, - .
Usted nilpHA nanr Aafa"Desmontes." i mwivuii im i acurar una persona que se emborrache sin3, También ciertos trechos de tierra Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común S
$i Haga este Banco su Banco g
causa, en Tan. N. a todo lo cual ee
hace referencia aquí.
AHORA, POR LO TANTO,' Per es
'as se da aviso que jo, el abajo írmudO(
ofreceré para vender y venderé al món
alto y mejor poní or por dinero si conta
do enja pueri de adolante ju queda
al sur de la Cara de Corte, en la plaza
de Taos,' Nuevo Mexico, el día 1.1 de
Febrero, 1917, 1 h r - iliea de
la mañana de dicho dm, las siguientes
descrlptas ti i ras y premisas, con todos
los derechos y tiv egius dentro y per
leneclentes a lm misma, r h i: A
quella cierta porción dn tierra común
rúente llamada y conoció como la Me-
rcedle Antonio.M-irtinez- , y conocida en
la oflcina'del AurimeDso, Qenertil de Ion
Estado9 Unido por Nuevo Mexico,' en
Santa Fe, N. Al,, como Reclamo de Te-
rreno Privado, FiIa 'Nol 11. héporlado
No 110, cuyas l.nras de Patente y pgn-mensu- ra
de dicha merced est;Vu frgls- -
que ella lo note,
y sin que el pú-
blico se entere
de sus asunto
privados. La se-
ñora Andors
está ansiosa de
yacentes dentro de dicha merced den-
tro de aquellos trechos entre la "Tira"
No. 53, la misma siendo el lindero po-
niente de dichas tiras de Desmontes, y
lindad, a por el poniente por la "Tira"
No, 67. como enatfia en dicho Mapa de
Ex. "K", cuyas tiras excluidas de esta
venia como so den oátrará al abajo tir
mado por documentos traspasando ajlos
reclaniautes de las mismas por la dicha
US ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sangrantes con picazón 6 en
ternas en 6 á 14 días 6 te devolverá el
dinero. Hecho por í PARIS MEDI-
CINE CO., St. Louis, E. U. de A.
F. W. Guttman $ Luna,
Joyero'y Relojero Experto
Se'hace todo trabajo de filigra-
na, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes,
armas, cajetes etc.
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al me-
nudeo, yal por mayor :
Taos N. M.
ayudar a otras
personas, y por
esta razón le
con
sinceridad que
111 tiano o 1 iriítiTmm Laud Company en cualquier tiem ... - - - . n.KUU
T . a-
-
- ,
HOTEL y RESTAURANTE
VIRGINIA R. TRUJILLO,
-
Taos, N. Me.
El mejor, mas aseado y moderno Restaurante en Taos.
Los visitantes a esta plaza hallarán siempre el mejor y mas aseado trato en
este Restaurante. Acomodaciones de primera clase.
Se sirven comidas a la orden: Comidas regulares y cuartos amueblados
si se desean. Precios muy reducidos.
Se aceptan huespedes por dias y semanas.
Se desea el patrocinio de todos los visitantes a Taos. ,
VIRGINIA R. TRUJILLO, Prop.
.
Taos, Kuevo Mexico
po antes de la fecha de dicha venta fija
da aquí.
derson. quien curó su espo- -
so del uso excesivo de la te- - ?e aa,ao a 'a V0'
vida. bid a; la esbnba
hoy mismo sin falta, y le dirá como en- -4. También 6erfin excluidas deísta venta
los siguientes dcscriptos solares trechos, tu a bu erpotíu.No ln mdn ni Un (iínl.lmn luí, .cine
a 07 inclusivo, en la ofi.-i- n i del Secn
do Condado ()e dicho Condado de
Taos, y a lo cual sr-- hace qul referencia
por una descripción entera de dicha
propiedad, y cuv. merced y porción de
tierra es genornlmente como
áaber: Un cierto trecho de tierra decre-tid- u
de ser la propiedad de Manuel Mar-
tinez y Roybal, conteniendo 122.87 acres,
y por esta razón debería eacri
birle ia demora alguna. Naturalmente
ftailPra fill A lisf-or- . Aa infAHouru ah la
sona que desee curar de la bebida excema i ó menos; esa cierta tira de tierra de
cretada de ser la propiedad de Laureano tiv, j do nue i etcriu solamente porcuriosidad.
Diríjase a ella con toda franqueza y
confianza: -
'gue.
Lindando or el ponir tile con el Rio
Urandc del Nort ; por el sur con el Rio
Mes. Margaret Anderson S Foley Kidney PillsMr. H. T. Strayngs, Gainesville, Oa., R. R. S,
says: "For tea years I've been unable to sleep
all night without getting up. ItrledFoleyKid-ne- y
Pilla and after taking one bottle I believe I
am entirely cured. I sleep soundly all night-- "
You Sleep All Night
No weak, lame back,
No rising at nigbt,
No backache or lumbago
000 Calla Rosa Hillburn, Naw York, E. U. A
Si desea seeurareppuesta, indique cla R)iHmnniisjramente su nombre (señor, sefiora o se-ñorita), la ciudad o pueblo, la calle y
número y la provincia.
De Venta Por GERSON Gl'SDORF.
Garch, conteniendo 31.20 acres, mas 6
menos; esa cierta tira de tiera decretada
de ser la propiedad de Samuel Martiiez,
conteniendo 15.00 acres, mas 6 menos;
aquellas dos tiras do tierra decretadas de
eor propiedad do Clarita P. Garcia, con-
teniendo todo junto 50.90 acres, coas ó
menos; esa cierta tira do tierra decretada
de ser propiciad de los herederos y con
cesionarios de Juan Jose Martinez, á sa-
ber: Juan tí. Duran, Rafael Martinez,
Teodoro Martínez, Federico Roybal y
Sallas Duran, conteniendo 13.7-- acres,
mas ó nienos; ese cierto trecho de tierra
decretado do ser propidad do Rebec :a
Martit.ez, conteniendo 10 acre3, mas ó
menos; ese cierto trecho de tierrra decre-
tado de ser propiedad do Lioaicio B. Va-
lencia, conteniendo 81.6) acres, mas- - 6
menos; ese cierto trecho de tierra decre-
tado de ser propiedad de Antonio Mal-donad-
conteniendo 43.25 acres, mas ó
menos; ese cierto trecho de tierra decre-
tado deser propiedad de Cruz Vigil, con-
teniendo C.75 acres, mas ó mecos; y ese
cierto trecho de tierra decretado de ser
propiedad de Juan A llernsl, contenien
Acabamos de Recibir Nuestro Grande y Variado í
SURTIDO DE EFECTOS DE INVIERNO
de Don Fernand da Taos v 1 lint-- di-
visoria da 1 liga d Pueblo do Taos y
el Rio Lucero: por el oriente porta cima
de las montaña-- i 1 cuales ron la fuen-
te o venero dol Rio Lucero, y por el nor-
te por 1 linea establecida por dicha
agrimausura olic al, y situada en el con-
dado do Taos, Nuevo México, pero nin-
guna propuesta s '.'i considerada per
menos quo tin peso y cincuenta centa-
vos (ll.EO) por acv, sobra el fundamen-
to de que el terreno qno se va a ' vender
contiene 4S.0J0 acres, mm o inac, y la
venta puede ser pospuesta dando aviso
en la venta propuesta tin más. publica-
ción. - "
1. El abajo firmado como al Mnoetro
Especial hará, ejecutará y entregará al
comprador o compra-ior- de dicho
en dicha vonta. buenos y suGcleti-to- 3
documento o documentos traspa-
sando al comp'ador o compraderos to-
dos los derechos, titulo, iotereses, re-
clamos, demandas, privilegios y frtn-qulci- os
pertenecientes a 6 que perte '
nezcan en cualqulor manera a di ho
terreno que Berá asi vendido como ante
dicho, que en cualquier manera perte
necia a esa parte de dichos terrenos den
tro de dicha merced da Antonio ATarti
noz que va a ser vendida, y a todos di-
chos terrenos que no están aquí dorpues
nniiin Ino am r rva tarrunnd catón
v
- tí
lOÉ" SOMBREROS PA- -
Recibimos también
i; i SWEATERS --i
; para Señoras y Caballeros; ' RA LA ESTACION DE fdo C.75 acres, mas ó meaos, para una
OTOÑO E INVIERMOClases y estilos elegantes, jdescripción completa de dichos variostrechos de tierra, se hace aquí referencia
al dicho decreto final aquí mas antes re-
ferido, y al reporte de los comisionados
de repartición, Iin cuales están en fila
con el Secretario do ésta corte en la Ca
SE ACABA DE RECI-
BIR. ULTIMO ESTILO 1
DE PARIS.
sis de Corte en laos, rvuevo Mexico, y
enya tierra está situada dentro de dicha
merced y cerca de la población conocida
ctimíí has Colonias.
Taiubien, so exelude allí de ésta vonta
ese cierto trecho de tierra dentro de di-
cha merced de Antonio Martínez, cono-
cido como el lugar do Price Wrightl y
"
A.
--
.''.7 i V
si :í )
''en '' I
I'
..i? ; I. f l l
Kj I i
1
'4' 4 'í: --'11
Sobretodos, Cachuchas, Ropa hecha
y de yardaje, y lo mejor qne se ha vis
"Jo en Taos, y clases finas y elegantes.
Trajes para Caballeros á la
"órden de la mejor sastrería
en America. En precios y
calidad desafiamos com
-
.
tición. : :'--.
'
descripto como sigue: Comenzando em
la esquina sudoeste del lugar de E. BH
' T
" a
I régína tors I i
Smart, de allí hacia til sur 70.03 cadenas-d-
agrimensor a la esquina sudoeste del
rancho, de allí al oriente 30.31 cadenas
á travfa del cerco, 43.47 cadenas á la es-
quina sudeste de Sec. 12, de allí al norte
14.80 cadenas a través del cerco corrien-
do N. 30 grados P. 107 pies a la esquina,
de allí 10 Oj cadenas u través del cerco
corriendo S. 50 grados I'; 73 pies á la
esquina, de allí 37.00 cadenas al través
didosen un ontero cuerpo, y los proilnc
tos levantados de dicha vonta serán dv.--
t ibnidoar y pagados baje órden de la
corté hecho en la premisa,- - '
2. Pero de dicha veota que-ser- á he
cha como antedicho,, de- dicha niorcod
de Antonio MaiUnez, se exceptuarán
los varios trechos, pódanos o porciones de
tierra yacentes y estando- - situados den-
tro de los linderos de afuera do dicha
merced de Antonio Martínez, como si
gue a saber:
Tres ciertos trechos de tierra decretados
por dicha corte do ser la propiedad de
Antonio 15. Trujillo; también un trecho de
terreno decretada por la corte de 6er la
propiedad de Rafael Valencia y Lorato;
dos trechos de tierra decretados deser la
propiedad d3 Antonio Joss Martinez;
tresirechos de tierra decretados do ser la
propiedad de José Socundino Pacheco;
dos trechos de tierra decretados de ser la
propiedad de Jesusita L. Gómez; un
trecho de tierra decretado de ser la pro-
piedad de Manuel Chacon; un trecho de
tierra decretado de ser la propiedad de
José Acasio Buazo; un trecho da tierra
decretado de ter la propiedad de Faustin
Suazo; dostrehos de tierra decretados de
ser la dropiedad de A. J. Andorson; tres
trechos de tierra decretados de ser la pro-
piedad do Jennie Anderson; d"S trechos
de tierra decretados de er la propiedad
de los herederos de William J. Anderson,
tinado: un trecho de tierra decretado de1
Nuestro Surtido es completodel cerco de las viudas, de allí 39. GO ca-
denas al poste de la esquina de las Viu-
das marcado N. 27 grados 30' P. C3 pies.
de alii cadenas & través del cerco
de las viudas, de alii C9.18 cadenas al
. Para Buenos Efectos y Surtidos Elegantes, Siempre" qui? ir á r
La Tienda de Cualidad de
cerco, de allí al sur C4 grados 45' P. 4.31
cadenas á la esquina del cerco, do allí
al norte 00 grados 25' P. 12.07 cadenas á
la linia de sección, de alli derecho al po-
niente 10.77 cadenas al cerco del lugar
de Woody, de alli al sur 2 grados V P.
5.01 cadenas á la esquina del cerco, de
alli al norte 67 grados 44 P. 29.57 cade-
nas al lugar del comienzo, conteniendo
731.8G acres, más o menos, á según la
agriuienzura cié dicho terreno hecha por
nrnAM ílIKTinnF Tan Mnavn Mavirn
